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3019 . . 
3043 „ 
3052 . . 
3055 . . 
3059 . . 
































39?2 . . 
13987 


























































































8909 . . 200 
8968 200 
Nuere mil. 
9000 . . 
9081 
9113 
9115 . . 
9125 
9216 . . 
9201 
9293 . . 
9357 . . 
9405 . . 
9502 . . 
95S0 
9615 
9646 . . 
9053 . . 
9663 . . 
9684 





























































































































































































































































8139 . . 
8248 
8279 





































































































































































Aproximaciones á los ntímeros anterior y posterior 
del prétriio de los ÍOO.OOO posos. 
13863 400 | 13S65 490 
Aproximaciones á los números anteíltf? 7 posterior 
del premio de 20,000 peso». 


















8?26 „ 200 
13026 ., 





13109 . . 
13122 . . 
13143 . . 
13146 
13154 . . 
13155 
13174 . , 
13192 
13213 
13380 . . 
13391 





































Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
t t i&z io de la Marina. 
A L DÍAlt lO ífH L A MABINA. 
H A B A N A . 
t E L . S G 4 R A M A S D E H O T . 
Madrid, 18 de agosto. 
Se ha concertado u n moAMH ^ i v e n -
d i entre E s p a ñ a y l a R e p ú b l i c a A r -
gentina, bajo la base de la c o n c e s i ó n 
de ventajas á la i m p o r t a c i ó n del ta-
sajo de esa ú l t i m a procedencia en 
las A n t i l l a s e s p a ñ o l a s , á cambio de 
ventajas para l a i m p o r t a c i ó n do los 
v inos e s p a ñ o l e s en la referida r e p ú -
b l i c a . 
E l pres idente del Consejo de M i -
nis t ros i r á á San S e b a s t i á n e l ¿ 4 de 
este mes, y á mediados de sep t i em. 
bre s a l d r á para los b a ñ o s de Mente* 
mayor . 
ifüww, ÍSde agosfo. 
S e h a n h e c Ü ó é i t á á v a r i a s deten-
ciones de personas de h u é ñ ñ edu-
cac ión , por creerse que e s t á n cons-
pirando cont ra la v ida del s e ñ o r 
Cr i sp i . 
Londres, l5<7« AgOZÍ0 
T e l e g r a f í a n de "STokohama, que las 
fuerzas japonesas han bloqueado 
los c a n i i n ó s que coaducen á Corea 
Por l a s»arté Kferie, con l a i d é a dS i f t i -
^ cd i r la entrada á los Chinos. 
Vtena, 18 de agosto, 
Á v i s a ñ é.é Cracovia, que m i é n t r a i l 
se d i r i g í a n las tropas que guarnecen 
aquella c iudad á ejercitarse en la« 
mamotorao, íu.«ron atacados l O sol 
dados del c ó l e r a . 
E n la G-alitzia se han registrado en 
dos dias 2 5 3 invasiones del c ó l e r a 
y 161 defunciones. E n el poicad»-» do 
l a B u k o w i n a ha habido S i casos y 
2@ muer tos do la epidemia c o l é r i -
ca. 
L a Haya, 18 ds agosto. 
E n A m s t e r d a m ha habido 3 a ta -
cados del có le ra y 1 defu n c i ó n . 
Bucharesty 18 d# agosto. 
E l gobierne de Ruman ia ha ói-dé-
nado que se forme u n c o r d ó n en la 
frontera de A u s t r i a - H u n g r í a . 
Nueva Tork, 18 dejidio. 
T e l e g r a f í a n a l Hera ld desde E io 
Janeiro que e l general insurrecto 
D. Q-umersindo Saraiva ha fallecido 
de resultas de las heridas recibidas, 
á consecuencia de lo cual, se da por 
te rminada la r e v o l u c i ó n en la pro-
v inc ia de Rio Garande do Sul , 
TELEGRAMAS COMERCIAJLES. 
JSueva-Fork, agosto 17, a tos 
5i de Ui farde 
OÚTM e^fíMla», A $15.70. 
Cíutenes, á $4.83. 
Descuento papel con»ptde!, «'» dn. . «lo . l i 
Ü por ciento. 
Cambios sobro Londres, (40 (UT, (baÜqverftj . 
á $1.85!. 
Uem sobre París, 60 df?, (bfluqiaere?), A | 
Eraucos 20i, 
Mcm sobre Hambnrge. 60 di? (banqoetmn. 
liónos registrados de loe Estados-Unido», 4 
por ciento, á l l 5 , ex>cupdn. 
«ntrfftigas, o. 10, pol. 96, á 3|. 
Rofmlarfi buen retino, de 2i A 3. 
kzñear de mUd, de 2i & 2f. 
Mieles de Cnbs, en bocoyes, uomlnal. 
K» merrado, sosteuido. 
VKMMPOS: 12,000 sacos de •¿ttair. 
Mniitecadei Oeste, eu tercerolas, A *10.90. 
'arfna imtent. JUnnesota, $4.00. 
Jbondretit agosto 17, 
K tLmx de remoliudía. Arme, A 11|9}. 
Acucar centrífuga, pol. »«, a 13|, 
I^em regalar refino, á ]0|9. 
Ousoiidados, 4101 15il«, ex-interés, 
üesenento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
i tro por ciento espaüol, á 661, ex.Inte-
-Ptorfcr, agosto 17, 
R. nta, 8 por 100, A 103 frascos 35 cte., 
ex> ínter As. 
{Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 d* la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
PROTESTAMOS. 
E l telégrafo ha aido hoy nnnoio de 
ana tríate noticia para eate pais: nnes-
tro Gobierno acaba de concertar nn 
modus vivendi comercial con el de la 
República Argentina bajo la base de 
ventajas para la importación del tasajo 
de esta última procedencia en las islas 
de Onba y Pnerto Bico, á cambio de a-
nálogas concesiones para los vinos es-
pañoles en los pnertos de dicha Eepú-
bilca. 
Hace hoy precisamente nn mes, nos 
annnciaba el cabio qne la Argentina 
había propuesto A nnestro Gobierno 
esa negociación. A l mes justo obtiene 
la república del Plata satisfacción á sus 
deseos, en, la misma forma solicitada 
por ella; es decir, haciendo caso omiso 
de los intereses de Cuba y Puerto 
Rico. 
Recordamos que cuando por primera 
vez se tuvo en esta isla noticia de las 
aspiraciones de la Argentina, escribi-
mos lo siguiente: 
"Pero ocurre preguntar; ¿.nuestro Gobier-
no puede y debe cooperar á la iniciativa del 
de la república Argentina haciendo caso 
omiso de los productos antillanos? ¿.Deben 
7 pueden ser las islas de Cuba y Puerto Rico 
quienes concedan franquicias arancelarias 
á los productos del Plata, cuando los que 
han de obtener los beneficios de osas fran-
quicias eon exclusivamente los productores 
peninsulares? En ese caso, lo légico, lo equi-
tativo, lo correcto ¿no sería que el concierto 
se hiciera entre el Arancel peninsular y el 
de aquella república del Sud-América?" 
Bu ese mismo sentido se expresaron 
al día siguiente de publicadas las ante-
riores líneas en el DIARIO DE LA MA-
RINA, La Discusión y La Lucha. L a 
"Unión de Jos rabricantes de Taba-
cos" se dirigió también por telégrafo al 
señor ministro de (Jltramar, solicitando 
que sea provecharau las pretensiones de 
la Argentina con el fin de obtener para 
el tabaco de Ouba, por lo menos, las re-
lativas ventajas que disfrutó en aquel 
macado hasta 1891. Los ganaderos de 
esto i«!a lii¿*ron asimismo observar al 
Gobierno los perjuic ios^868e?UÍrían 
para nuestra riqueza pecuaria a© JPn' 
ceder ventajas arancelarias las car 
nes saladas extranjeras. 
Üos días mas tarde^ el 20 de julio, 
ocupándonos en elotUsnio astinto^ es-
nribinm lo que sigue: 
"Tiene que saber el señor Ministro de 
Estado, que en 1SS1 .SO aumentaron en la 
Argentina los derechos amicmw^08 en un 
15 por 100 para el tabaco de Paraguay, ZZ 
pu 50 por,100 para el del Brasil y en un 
67. 150, 1̂ 0 y 100 pfct Í00 para el tabaco 
cubano, según éste fuera imporiiádb'. én tor-
cido, cigarrillos, rama 6 picadura; y que 
ese recargo asciende en realidad á un 300 
por 100 más sobre las cantidades señaladas, 
en razón á que con anterioridad á 1891 se 
pagaban en la Argentina los derechos de 
aduana en billetes del Banco nacional, que 
tenían con relación al oro una depreciación 
de300 por 100, y después de la última re-
forma arancelaria ee exigió el pagó de di-
chos derechos precisamente en aquel metal. 
Otro de los artículos cubanos que deben 
do servir do baoe para las concesiones que 
se hagan á la Argentina, es, como ayer de-
cíamos, el alcohol, arrojado del mercado 
peninsular y que siendo un residuo inevita-
ble de la elaboración del azflcar, tiene que 
producir pérdidas á. los hacendados mien 
tras éatos no bailen para él salida, tam-
poco puede ni debe olvidar el gobierno los 
intereses de nuestra industria pecuaria, so-
bre la quo gravan el impuesto territorial, 
con el recargo al munieipio, y el derecho 
de consumo de ganado, además de otras 
varias gabelas. 
El hecho que debe tener en cuenra el 
Gobierno, es que hasta el mes de marzo de 
1891 fué la Argentina uno de los mejores 
mercados para nuestros fabricantes do sa 
bacoa y de cigarrillop; que desde aquella fo-
cha, dejaron en absoluto de importarse áíti 
tabaco, cigarrillos y picadura de esta Isla, 
y que, bin embargo, no ha cesado la impor-
tación del miarao producto hecha por otroe 
países, antes bien tuvo que haber aumenta 
do en la proporción que alcanzaba la núes 
tra." 
"Beneficiar una producción española á 
costa del pacrificio de otra producción es 
pañola — escribíamos también— buscar la 
transacción para una franquicia que eu el 
extranjero ha de disfrutar un artículo de 
procedoucia peninsular en una rebaja otor-
gada, no en los aranceles peninsulares, co-
mo sería lo lógico, sino en los aranceles co-
loniales, traspasaría los límites de lo lícito 
y de lo prudente. Valdría tanto como con-
sagrar legalmente y sin atenuaciones el 
principio de que los lazos que unen á las Co-
lonias con su Metrópoli no se basan en el 
aninr y eu la armonía de intereses, sino en 
sacrificio de loe de la parte más débil en 
aras de la más fuerte. Tarde ó temprano los 
pueblos deducen las consecuencias que se 
desprenden de la aplicación á su costa de 
ciertas teorías de gobierdo; y el corolario 
que inevitablemente se desprendería de la 
consagración de aquel principio, serla de-
sastroso para España y para la isla de Cu-
ba." 
E l Gobierno de S. M. se ha de sen-
dido en absoluto de esas peticiones, de 
esos razonamientos y de esos datos, y 
ha concertado con la Argentina el mo-
dus vivendi, accediendo desde luego á 
las pretensiones de ese país y haciendo 
caso omiso de los intereses de la isla 
de Ouba. 
Tal resolución antes que indignación 
nos produce dolor, al considerar las te-
rribles responsabilidades que hechos 
semejantes acarrean siempre. Nues-
tra devoción irrevocable y ardiente á 
los altos intereses nacionales en Amé-
rica y nuestra defensa incondicional y 
sin reservas de la cansa augusta de la 
patria, no experimentarán jamás des-
mayos; pero nos es imposible evitar que 
el temor invada nuestro ánimo, al ver 
de que modo nuestros Gobiernos, con 
ceguera que parece incurable, parece 
como que ponen decidido empeño en 
dar la razón á los que, con ánimo avie-
so, niegan que pueda jamás la isla de 
Ouba alcanzar de la Madre Patria un 
régimen definitivo de justicia y equi-
dad. 
E s teniendo en cuenta esa conside-
ración, antes que la de defenderlos 
mismos intereses materiales de la isla 
de Onba, por lo que nos opondremos 
abiertamente, utilizando para ello to-
dos los recursos que la ley nos otorga, 
á que prospere el nuevo modus vivendi 
con la Argentina. Estamos seguros de 
que nuestra actitud será secundada 
por todas las fuerzas vivas del país y 
aplaudida por cuautos con sincero y 
levantado patriotismo aspiran á que 
en vez de relajarse se estrechen más 
cada día los lazos que unen á la isla 
de Ouba con su Metrópoli. 
enfurecido colega, si nos viene en ga-
nas, y acaso mañana le digamos algo 
enserio, aunque violentándonos para 
ello, pues cuanto dice hoy L a Unión 
se ha leído en esta casa entre la zumba 
más regocijada. 
Siga nuestro adversario por esos des-
peñaderos, continúe divirtióndonos de 
nuestros cuidados con sus heroicas con-
torsiones, que ahí está la opinión ávi-
da de contemplar el cómico desenlace 
de la tragedia reaccionaria. 
ACTUALIDADES. 
L a Unión Constitucional está furiosa. 
Esta mañana ha dedicado nada me-
nos que cinco columnas á insultarnos, 
Y nosotros callaos, como diría el 
colega con su sal ática. 
¿Qué hemos de decir si la desespera-
ción del colega sólo compasión nos ins-
pira, al cabof 
1MP0ETMTE TELEGRAMA. 
La Jauta Directiva del Partido Re 
formista ha dirijido en la mañana de 
, - el siguiente telegrama al Sr. Dolz, 
dipVtaáo a p0^68 Por el ditítrit0 de 
Oolón. 
Telegramas prensa aaeguráñ hat^-r8e C<DH' 
certado Llodas dvendi República Argeuv.' 
na con ventajas tasajo vinos. Opónganee 
vigorosamente, si no obtienen favor tabacos 
alcohol, sin daño riqueza pecuaria* 
D u - Q U E S N í J . 
Pero lo extraño del caso es que lo 
que más ha descompuesto al órgano 
doctrinal faé nuestra afirmación de 
que la paz moral se halla aquí estable-
cida sobre sólidas bases. 
Eso nos valió los epítetos más duros 
de su diccionario de injurias. 
Véase la muestra, para que todos 
puedan comparar sus excesos con nues-
tra moderación: 
"Se necesita tener todo el desprecio que 
la opinión pública merece al DIARIO DE LA 
MARINA para estampar, con desahogo 
inaudito, rayano en otros caracteres del 
ánimo que á nadie hacen honor, las frases 
siguientes, que publicó en su editorial de 
ayer.'' 
Nuestras frases eran las que se refe-
rían á la paz moral. 
De suerte que lo que más ofende, que 
lo que más irrita, que lo que mas des-
compone á los adversarios de las refor-
mas es que se suponga que aquí es po-
sible la paz, 
Y de eso á decir con franqueza que 
prefieren la guerra con todos sus desas-
tres a perder la esperanza de volver á 
dominar, no hay mucha diferencia. 
¡Qué los juzgue el país! ¡Que los juz 
gue la patria! 
Y para que á nadie le pueda caber 
duda respecto á este punto nos hace la 
siguiente pregunta: 
"Ignora que hay quien asegura que el 
mes de octubre ea el señalado para un le-
vantamiento, y que todo está preparado á 
ese efecto, sospechas que quitan la tranqui-
lidad y el sueño al general Calleja que no 
sabe qué ha de responder cuando se le inte» 
rrogue respecto de la paz moral de qu^ 
habla en sus correspondencias al Gobierno, 
ni en quiénes ha de apoyarse, ni con quié^ 
nes habría de contar paia combatirá los 
enemigos de la patria?" 
Nosotros no teníamos porque sabec 
eso, aun cuando fuera cierto. Bastaría-
nos saber que las autoridades vigila« 
ban y que, llegado el caso, se apresu-
rarían á cumplir con el deber en que 
están de defender la paz pública y la» 
integridad de la patria. 
Lo que nosotros teníamos obligacióir 
de saber, y supimos á tiempo para des-
baratarlo, fué el plan que los vencidos, 
reaccionarios fraguaban contra el par-» 
tido reformista. 
Por lo demás, ya ven las personas 
sensatas, ya ven los que tienen algo^ 
que perder hasta qué punto ciega el» 
despecho á nuestros locos adversarios. 
¡No dudan en alarmar los ánimos, 
en agravar terriblemente nuestra si-
tuación económica, anunciando levan-
tamientos á plazo fijo, por tal de vol-
ver á dominar este país, no confiadoa 
en sus propias fuerzas, sino en el apo-
yo omnímodo del Gobierno! 
¡Que el representante de España en. 
Ouba no sabría en quien apoyarse, n i 
con quien podría contar para combatir 
á los enemigos de la patria, si ocurriese 
un levantamiento! 
¡Y eso lo dicen, después de anunciar 
una insurrección en octubre, los quet 
intentan darnos lecciones de patriotis^ 
mo! 
Pues bien; el partido reformista, no 
solamente no piensa de ese modo, sino 
que ni siquiera necesita declarar, por 
innecesario, que en caso semejante eí 
EJ> ACABOSE. 
Cinco columna^ tíílfcrídas de sabrosa 
lectura dedica hoy La Unión OtinsidtM 
cional al DrAUio DE LA MARINA, y to-
da esa enorme cantidad de letras no 
tiene más objeto que d,espreciar á este 
periódico y al partido reformista, cuya 
insigo i Ücancia queda de ese modo com-
probada. 
En la abundant ís ima hojarasca del 
colega doctrimt m hay, como pudiera 
creerse, para todos los gdAtíis* pero sí 
para todos los HÎ IOHI j^URtop: fiereza 
política, chiste inverosímil, iocorreccio 
nes de conducta y de lengnaje; énfasis 
literarios, simplezas, todo cuanto pne 
de sugerir al ánimo encolerizado é itd -
potente la derrota más tremenda. 
Puede ser que eu otra parte de este 
número demos uno ó dos manteos al 
>Se realiza un espléndido surtido de joyas y piedras sueltas de todas 
clases 81.? reparar en precios. Se compra oro viejo. 
Tomás Laücll^ Aguiar frente al Banco Español. Teléf. 963 
NIPOS Y BÍPITOS PEBFÜ1S 
PARA EL FARDELO; 
Violeta de América, 
Lirio del Japón 
E N EX. 
P A L A I S R O Y A L 
B E V E N T A . 
.T A B O N D E S A l f f D A l í O 
D E V E N T A E N 
EL FÉNIX y PALAIS ROYAL 
C 2ti2 2Sa-17 
E L C A S I N 
PELETERIA IMPORTADORA. 
Como consecuencia de la importación que esta casa viene tomando, nos hemo? visto 
precisados á nombrar agentes en los prncipales centros de fabricación para mejor cumpla 
miento de las órdenes que hacemos. 
A este objeto, por los últimos vapores que llegaron de los E, U. y Barcelona, hemos y a 
recibido y tenemos á la venta una parte de lo ordenado á propósito de la presente estación y 
lo mismo en señoras que para caballeros un extenso surtiao de calzado en pieles de RUSIA 
de colores. Los diferentes cortes recibidos, todos de última novedad, llaman poderosamen» 
te la atención, por lo cual tenemos mucho gusto en invitar al público que antes de comprar 
haga una visita á la nueva 
Peletería E L CASINO, Obispo y Bernaza. Teléfono 876. 
C 1212 ^ ^ 
CALZADO DE NOVEDAD ES IA PELETERÍA L A M A R I N A , PORTALES DE LDZ. 
Nuevas remesas por todos los correos, surtidos inmejorables, precios sin competencia, condiciones ventajosas para los padres de familia en el calzado de 
C ABRISAS marca CHIFO, legítimo como el que venden las principales peleterías por más que di pan lo contrario. ¡Compárese con el de esas casas y lue^o 
fajarse en los precios siguientesi 
i i ^^OLEONES, negros y amarillos, frescos, forro de piel, clase primera, 
A 95 CE^TATOS PLATA 86 CEÍÍTAV0S PLA-TA EL PAR' y del 27 al 32' 
Las mejores capas de agua inglesas y americanas que se conocen, las tiene LA MARINA, COQ 
Garantizamos la legitimidad y precios de las anunciadas clases. Legalidad en la venta. 
PORTAItZSS D E IiUZ. T E L E F O N O 928. P I R I S Y ESTIU. 
NAPOLEOM'S, ae£ro4 y amarillos, tacón cuga, maro:* LA AML-JC.I-
^ANA, frescos, ile nn mera clase, de los números Ül al 32, A 1 PESO PLATA 
EL PAR. 
>aio ima especialidad. 
C 116!» 
H O Y 18 D E A G O S T O . 
LAS 8: 
A LAS 9: 
A LAS 10; 
TEATRO DE AID SU. 
P K E C I O S . P O B C A D A FUXCIU^ 
Ennet» 6 butaca, con e n t r ^ ! i I ? n ^ d « sen*- 0 & 0 40 Id g n< 
C O M P A S T I A I D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION POR TANDAS 
representante de España , fuese el que 
fuese, podrí» apoyarse eu él y contar 
con eu apoyo sin condiciones. 
Sería preciso que los reformistas hn-
biésoraos perdido el juicio para parar-
nos á pensar, en caso de una insurrec-
ción, si era el general Polavieja ó el ge-
neral Calleja el que aquí tremolaba la 
bandera de la patria. 
Eso sólo pueden hacerlo los que lla-
mándose los mejores españoles y los 
más amantes de este país , no dudan en 
anunciar un levantamiento para el mes 
de octubre. 
Esta noche á las ocho, como había 
mos anunciado, sa efectuará una vela-
da política en el Círculo Reformista, es-
tando las conferencias á cargo do nues-
tros amigos y correligionarios D . José 
de Armas y Céspedes y D . Benito del 
Campo. 
SL SB. C i B B E M Y SAÁVfiDM 
Muestro querido amigo y correligio 
ntr-!?61 ̂  D - J o 8 é María Galíift ha rtí cibidoun telegrama fechado en P a r í s 
del Dr. Cabrera y Saavedra, diputado 
a Cortes por nuestro partido, en el cual 
este nuestro querido amigo le partici-
pa que se dirijo á Suiza con el objeto 
de atender al restablecimiento de Ja 
salud de su distinguida señora, la cuctl 
vá mejorando. 
íTos alegramos sinceramente de que 
el Dr . Cabrera vea completamente res-
tablecida y en el más breve plazo, á su 
apreciable compañera. 
Lá LOTEÍIIA. 
E n el sorteo celebrado eu la mañana 
de hoy, han sobrado 1,480 billetes. Loa 
números agraciados 0011 los premios 
mayores fueaon vendidos al público. 
¥ 
.Mañana, domingo, celebrará sesión 
extraordinaria esta Corporación cien 
tífica. El Dr. D . Segundo Bellver dará 
una conferencia sobre Fiebre amarilla 
y nuevos métodos de tratamiento á esta 
y otras infecciones aplicables. Previa-
mente suplicará á la presidencia que 
so conceda la palabra á los profesores 
nacionales y extranjeros que quieran 
emitir su opinión acerca de tan intero 
san te materia. 
Estas controversias en el seno de las 
corporaciones científicas son de suma 
util idad para la ciencia; así es que á 
los salones de la de ''Estudios Clínicos' ' 
seguramente concurr i rá mañana nume-
roso público y gran número de profe 
sores módicos. 
METALICO. 
Por el vapor^francóá Washington que 
salió de este puerto parn St Nazaira y 
escalas el 16 Iwn exportado los Srea H . 
ü p m a n n y Ca 2.12,000 pesos en oro 
francés. 
EL TIEMPO. 
En el Observatorio meteorológico del 
Real Colegio de Belén se han recibido 
los siguiente telegramas de la Admis-
tración general de Comunicaciones, con 
que se nos favorece por el ilustrado 
director de dicho Observatorio, R. P. 
Gangoiti: 
garantizada de hilo puro y fabricada con hilazas escogidas. 
Esta lencería sin rival para camisas y camiso-
nes, por su ñnu-ra y duración, es la que constantemente se 
vende en los 
D E T E J I D O S 
donde encontrará usted cuantas calidades desee, ya sea en 
creas inglesas, cotanzas, irlandas, grano de oro y bramante 
florete, como en creas catalanas y warandoles de 2, 2i y 3 va-
ras de ancho. Todos con k garantía de la calidad. 
Alemaniscos de hilo y algodón de 2 y 21 varas de ancho. 
Cutrés, madapolanes y toda clase de géneros para sayas. 
Venta al detall á precios de almacén y venía de 
2?etaz;osí todos los lunes en 
cm7 SAN RAFAEL Y GALIAM). 
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I P a r 
* v^umena i n g l e s a 
Importada directamente de la gran fábrica 
Acaba de recibir un grandioso surtido'de ESENCIAS, POLYOS 
y JABONES, |como también AGÜÁ DE COLONIA y de TOCADOR, 
el gran establecimiento importador de 
SEDERIA Y QUINCALLA 
27, SAN RAFAEL, 27. 
La casa mejor surtida y la que más barato rende. La tfnica 
que recibe todos sus artículos directamente de los centros indus-
triales, como también es la única 
Q U E V E N D E Y Q U E T I E N E 
Diez m i l pomos de esencia inglesa, surtido de olores á 2 5 cts. 
Cinco mi l pomos idem mayor tamaño , idem, 4 5 0 cts 
Mi l cajas de polvos finos franceses * QCÍ et«' 
Dos mi l jabones finos franceses á á 5 cts! 
iri.Z^^111611611108 61 tan celebrado perlume MANZANA SIL-
VE f i l i l í , en esencias, jabones y polvos, en aguas de colonia y de 
tocador. Todo, todo; pero todo á precio de fábrica en el 
GRANDES ALMACENES DE SEDERIA, PERFUMERIA Y 
IJUJ.N CALLA. 
27, SAN RAFAEL, 27. 
Y en la sucursal de esta casa 
72, GrALIANO, 72. 
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FOLLETIN. 
IOS W I S I P T E M , 
POR 
A L E J A N D R O D U M A S 
(Eata norela le halla de venta en la "Galena Lite-
raria," Obispo 55. 
(COKTIIÍÚA.) 
Y saludó con ánimo de retirarse, co-
mo si lo demás corriese sólo por su 
cuenta. 
—Pero esperad un poco—dijo M . de 
Tréville deteniéndole—os he prometido 
xma carta para el director de la Aca-
démia. ^Seréis tan orgulloso que no 
fuerais aceptarla? 
—No por cierto, caballero, y os res-
pondo de que no le sucederá á esta lo 
que á otra. Sabré guardarla de modo 
que llegue á su destino, os lo juroj ¡y 
b á r m e l a ^ 0 íle a^uel 11116 intentase ro-
Sonrióse M . de Tréville al oir aque-
lla laníarronada, y dejando á su joven 
Z T ^ ^ ^ 1 ^ ventana, al la-
do de la cual había pasado su <inver. 
s a a ó n , sentóse a una masa y se puso á 
-escribir la carta de recomendar i 6lrr.ftr 
mitida. Durante a q u e l ^ e ^ 1 ^ ^ 
nan, que no tenía c o s a mejor eme L * 
oer, se paso á tocar una marcha en loa 
vidrios con los dedos, mirando á I05 
mosqueteros que se iban alejando unos 
tras otros, y siguiéndolos con la mira-
da hasta que doblaban la esquina de 
la calle. 
Después de escrita la carta la selló 
M . de Tréville, y levantándose se acer-
có al joven para en t regárse la ; pero en 
el momento mismo en que Artagnan 
extendía la mano para tomarla, M . de 
Tréville se sorprendió de ver á su pro-
tegido hacer un movimiento de sobre-
salto, enrojecer de cólera y lazarse fue-
ra del gabinete gritando: 
-¡Ahí ¡sangre de DiosI Esta vez 110 
se me escapa. 
—¿Quiénf—le p regun tó M . de Tré-
ville. 
—¡El. el ladrón l—contes tó Artag-
nan—¡Ah, traidorl 
Y desapareció. 
—¡Diablo de loco!—murmuró M . de 
Tréville;—á menos, sin embargo, que 
no sea una estratagema para esquivar-
se viendo que ha errado el golpe. 
I V . 
E L H O M B R O D E A T H O S , E L T A H A L Í D E 
P O B T H O S Y E L P A Ñ U E L O D E A E A M I S 
Artagnan, furioso, había atravesado 
la antecámara en tres brincos, y preci-
pitándose hacia la escalera, iba asimis-
mo á bajar sus escalones de cuatro en 
cuatro, cuando impulsado por la vio-
lencia de la carrera chocó con la cabe 
za baja contra un mosquetero que na-
'la do la habitación de M . de Tréville 
por una puerta excusada, dándole tal 
golpe con la frente en un hombro, que 
Eabanaj 18 de agosta do 18!H. 
Telegramas recibido de la Adminis-
tración General do ComoüicHCÍoot*s. 
Santiago de Ouba> 17 de agosto. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ayer, 3 í — B , 29.97, viento S., en 
parte cubierto. 
Hoy, 7 m . — B . 30.06, viento N. , 
despejado. 
Barbada. 
7 m.—B. 30.01, calma y despejado. 
St. Thomas. 
7 m.—B. 30.01, viento E., en parte 
cubierto. 
Eamsden. 
Boca de Sagua, 17 de agosto, 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 764,2, viento S. E. flojo, ci-
roso, mar llana. 
NOTICIAS DE MAMA. 
Dando de baja en la lista de los bu-
ques de la Armada, al aviso trasporte 
»<San Quintín." 
Disponiendo quede eu suspenso lo 
determinado en Real Orden de 26 de 
Julio de 1890, sobre el abono del doble 
tiempo do campaña por servicios pres 
tados en las Carolinas. 
Haciendo extensivo á la Armada lo 
preceptuado para el ejército en el ar tí-
culo 14 de la Ley del 11 del actual re-
ferente á gratificaciones por seis años 
de efectividad en lo empleos. 
Disponiendo se dé de baja on la lista 
délo» buques de la armada y pe proce 
dn. :í la enagenación do 1^ fragata 
" L ^ U a d . " 
Disponiendo la publiuHmóa eu la re-
vfeta General de Marina, y en la forma 
sigaiente: la t raducción hecha del iu-
gl<'^ por el teniente de navio D . JOPÓ 
Soldán, fobro l«s c o m e n t é ^ del golfo 
de Méjico, entre «d paso d'í Yucatán ,v 
el canal de la Florida; concediendo ÍJ 
dicho oficial la ü r u z de primera, oíase 
del Mérito Naval con distintiuo blanco. 
Lv i.ublicacióu « e h a r á bula menciona-
da KeviKta despuós del Apéndice , para 
poderla coleccionar en un solo übro. 
Disponiendo sean pasaportados para 
la Peoíasula los Pilotos D . Ati lano Da 
V»iga y D . Ricardo Tudela. 
En do.á de los párrafos, el segundo y 
el octavo, que publicamos esta mañana 
á continuación de la carta que se sir-
vió dirigirnos el señor Marqués de Pi-
nar del Rio se contienen algunas erra-
tas que hacen obscuro cuando menos 
el sentido de los mismos. Por eso que 
remos reproducir, tal como los escribi-
mos, i l párrafo primero de los citados, 
íntegro, y el principio del segundo: 
Hao-3 un mea próximamente que varios 
periódicoii do esta ciudad pablicaron la no-
ticia que se contieno on el telegrama inser-
tado por nosotros, con gran retraso, y solo 
de.spuéd de pasados tres ó cuatro dias, 
cuando el DIARIO DE LA MARINA se ocupó 
do la referida noticia, tomándola de La 
Luclia, opuso una rectificación á la misma 
La Unión Constitucionál. 
M E L O N E S - A M E R I C A N O S 
se acaban de recibir en ISLi A M O M B K I k P R A D O ? 
dulces como la miel y encarnados como la grana. 
Se detallan á precios sumamente módicos, por esperarse 
otra partida mayor. 
PEIDO 110. CAJIGAS Y ALVAREZ. 
Es decir que durante más de 20 días des-
nuca de la rectificación que apareció en 
Ln Unión Constitucional,-sin que nadie lo 
concediera valor, escudo dando juego así en 
Madrid como en la Habana la carta que re-
cibió el señor García San Miguel del señor 
Marquós do Pinar del Rio. 
CORREO BEL NORTE. 
A M E R I C A , 
BOLIVIA. 
Panamá, 9 de agosto. — Mañana deben 
verificarse eu Bolivia las elecciones Pru-
denciales, y parece seguro el triunfo del 
general Alonso, actual viceprosldenle y mi-
nistro do la Guerra. Los clericales favore-
cen su candidatura. 
BRASIL. 
Eio Janeiro, 7 de agosto.—El Presidente 
Peixoto, de acuerdo con los deseos del Se-
nado, ha expedido un decreto extendiendo 
el estado de sitio hasta el 31 de agosto. 
El Senado ha desechado un proyecto de 
ley aprobado por la otra Cámara, para pro-
rrogar las sesiones del Cimgreso. 
Valparaíso, 9 de agosto.— Dicen de Rio 
Janeiro que se considera terminada la re-
volución de Rio Grande do Sul. El ministro 
de la Guerra, á su regreso, será obsequiado 
con un banquete. 
C H I L E . 
IJÜLMOI ai\t.ui, -_I y 
"Lynch/' cou deetino (1 la armada china. 
La proposicióD fuó deaestimada. 
Valparaiso, 9 de agosto.— Cou m^ttvo de 
la aprobación del proyecto do amnistía, el 
partido halmacedísta quo apoya al actual 
ministerio radical, pide quo BO don grados 
en el ejército hasta la categoría de coronol 
á los ofioialofi que pecaron á favor de B^l-
maceda, y que so elijan entro los miembros 
de ese partido los ministros para el Perú y 
el Brasil. 
VaJparaiso, 10 dé agoHo.— Se dice aquí 
que la jDolicía del Perú ha descubierto hoy 
un complot para asesinar á los Prosidontut 
Montt, de Chile, y Cáoores del Perú, ha-
biendo sido reducidas á prisión muchas 
personas sospechosas. 
COLOMBIA. 
Colón, 8 de agosto.—Causa inquietud en 
los círculos comerciales el rumor de que se 
concedeiá otra prórroga á la compañía del 
canal. 
ECUADOR 
Valparaiso, 7 de agosto.—Da Quito le di-
cen al Herald qu'e ol gobierno equatoriano 
ha adquirido dos .torpederos Yarrow de 120 
piés de eslora y otnos armamentos. 
. L E Y , W A Y 
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e mises ae 
lata vende un millón de ñuses 
Dar al ciudadano 
¡Y ESA E S 
pacífico 
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le hizo exhalar uu grito, ó más bien un 
rugido. 
—Perdonad ~ murmuró Artagnan, 
tratando de proseguir su carrera—per-
donad; estoy de prisa. 
JSo había bajado auu el primer esca-
lón cuando una mano de hierro le asió 
fuertemente por el cuello deteniéndole. 
—¡Lleváis prisa!—exclamó el mos-
quetero pálido como la cera—¿y os pa-
rece que basta un simple j?eráowa<i, pa-
ra excusar vuestro atropello? De nin-
gún modo, joven. Porque hayáis oido 
hoy á M . de Tréville hablarnos algo 
descortesmente, ¿creéis que puede tra-
társenos del mismo modo que é l ! Es-
tais muy equivocado, camarada: no sois 
M . de Tréville. 
— A fe mía—replicó Artagnan, que 
reconoció á Athoe, el cual, después 
que el doctor terminó la cura, volvía á 
su habitación—á fe que os tropecé sin 
querer, y no habiéndolo hecho de inten-
to, os he pedido perdón. Paréceme que 
es bastante. Os repito, sin embargo, 
bajo palabra de honor, y acaso hago más 
de lo que debiera, que estoy de prisa, 
muy de prisaj cou que así , soltad me, os 
lo suplico, y dejadme i r á lo que tengo 
que hacer. 
—Caballero, repuso Athos soltándo 
lo, no tenéis educación; bien se conoce 
que acabáis de llegar de muy lejos. 
Artagoan había bajado ya tren ó 
cuatro escalones, pero al oir á Athos 
se detuvo. 
—¡Por vida míal caballero, exclamó, 
tenga de donde quiera, no seréis vos ê  
que me haya de dar lecciones de cor-
vesía; os lo x)revengo. 
—Quizás sí, dijo Athos. 
—¡Ah! si no tuviera prisa, exclamó 
Artagnan, y si no corriera tras al-
guien 
—Caballero el de la prisa, á mí me 
encontrareis sin correr, ¿entendéis! 
—¿Y dónde, si gus t á i s ! 
—Junto al camino de Oarmes Des-
chaux. 
— ¿ A q u é hora! 
—Hacia medio día. 
—¿Hacia medio dia! Bienfa l l í es taré . 
—Üuenta que no me hagáis esperar, 
porque á las doce y cuarto seré yo el 
que corra tras vos para cortaros las ore-
jas. 
—Bien, dijo Artagnan, es taré allí á 
las doce menos diez minutos. 
T apretó á correr como si el diablo 
lo llevara esperando encontrar á su des-
conocido, quien, como caminaba á paso 
lento no podía estar muy lejos aun. 
Pero en la puerta de la calle se ha-
llaba Porthos hablando con uno de los 
guardias. Hab ía entre ambos interlo-
cutores el espacio de un hombre y cre-
yendo que aquel espacio era bastante, 
se lanzó como una flecha entre ellos. 
Desgraciadamente no había conta-
do con el viento, el cual, al punto eu 
que pasaba Artagnan, arremolinó la 
cupa de Porthos poniéndosela por do-
lante en !a carrera. Sin duda Porthos 
tenía sus razones para no abandonar 
aquella parte esencial de su traje, pues 
en vez de dejar libremente la tela, t iró 
hacia sí envolviendo en ella á Ar -
tagnan por uu movimiento de rotación, 
que puede explicarse por la violenta 
resistencia del obstinado Porthos. 
Artagnan, que oía jurar al mosque-
tero, quiso salir por debajo de la capa 
que le cegaba, y escurrirse por enntre 
los pliegues. Lo que más temía era ha-
ber estropeado el magnífico tahal í de 
que ya hemos hecho menciónj pero al 
abrir t ímidamente los ojos, hallóse con 
su nariz pegada á las espaldas de Por-
thos, precisamenta encima del tahal í . 
¡Ay! aquella brillante prenda, asi co-
mo la mayor parte de las cosas de este 
mundo que solo tienen la apariencia, e-
ra de oro por delante y de simple bada-
na por de t rás . Porthos, á fuer de hombre 
de rumbo, ya que no podía gastar un ta-
halí entero de oro, llevaba al menos la mi-
tad; ahora podra mejor comprenderse la 
necesidad del constipado y la urgencia 
de la capa. 
—¡Diablo!—gritó Portos haciendo los 
mayores esfuerzos para desembarazar-
se de Artagnan, que le bullía en las 
espaldas—estáis Joco por fuerza para 
arrojaros de esa manera aobre la gente. 
—Perdonad—dijo Artagnan apare-
reciendo por debajo del hombro del j l -
gante—iba á toda prisa persiguiendo ó 
uno, y 
—¿Y olvidáis los ojos, por ventara 
cuando corréis!—le p r e g u n t ó Porthos. 
ifa—reapondió Artagnan;—no, y 
gracias á mis ojos, he visto lo quo no 
ven los demás. 
—Porthos comprendió ó no compren-
dió la alusión; pero lo cierto fué que, 
dejándose llevar de su cólera, dijo: 
—Os advierto, caballero, que si os 
rozáis de ese modo con los mosquete-
ros, vais á quedar almohazado. 
—¿Almohazado, caballero!—repuso 
Artagnan—la palabra es algo dura. 
—La que convleue á un hombre a-
costumbrado á mirar cara á cara á sus 
enemigos. 
—¡Oh! ¡pardiezl bien sé que no vol-
vereis la espalda á los vuestros. 
Y el joven; satisfecho de su agudeza, 
se alejó riendo á carcajadas. Montan-
do Porthos en cólera, hizo un movi-
miento como para precipitarse sobre ói. 
—Má^ tarde, m á s ta rde—gri tó éste 
—cuando no llevéis ya la capa. 
—Pues ft la una, de t rá s del Luxem-
bourg. 
—Muy bien; á la una—replicó Artag-
nan torciendo la esquina de la calle. 
—Pero ni en la calle que acababa dé 
de dejar, ni en la que abarcaba eco la 
mirada vió á nadie. Por muy despicio 
que andaba el desconocido, había gana 
do mucho terreno, y acaso había en-
trado en alguna casa. Vanamente pre-
guntó por él á todas las personas que 
encontró, y bajó hasta el Arca de agna, 
y subió por la calle del Sena y de 3a 
Oroix Bouge; pero nada, absolutamen-
te nada. Sin embargo, aquella carre-
ra le fué provechosa en cierto nK**^ 
MEXICO. 
Seinosa;S dc agosto.—-El tristemente cé. 
lebre criminal Marcos Luna á quien busca-
ba, la justicia por asesinato y ottoa oríme-
nos cometidos en MÓXÍCQ y Texas, ha sido 
muerto cuarenta millab al Sur de esta ciu-
dad por las fuem/u de tropa mexicana que 
lo perseguían» -
Tambiéíi fué muerta una mojer que le r.-
corupañ^oa. 
México, 10 de agosto.—AJQI tarde se ba-
tieron á la pistola, en las inmediaciones del 
c menterio americano de esta ciudad, el sc-
*nr don José E. Verástegui, jefe del depar-
tamento de estampillas, y el conocido di-
natado don Francisco Romero. A l primer 
disparo el señor Verástegui cayó muerto de 
nn balazo que le atravesó el corazón. El 
cadáver fué llevado á la estación de poli-
cía-
Fueren padrinos de Verástegui don Apo-
linar Caetilio, presidente del Senado fede-
ral y director del periódico E l Partido L i -
teral y el diputado don Ramón Prida, d i -
rector de E l Universal. A l señor Romero le 
apadrinaban los señores Barollo [?], caba-
llero español y el general don Lauro Carri-
llo, senador, exgobernador del Estado de 
Chihuahua. 
Este latíce, motivado por una disputa o-
currida el miércoles acerca de una mujer, 
es d mas ruidoso de los verificados desde 
Hace una década, y ha causado sensación 
extraordinaria en los círculos oficiales y so-
ciales. Se cree que dará por resultado el 
que se dicten leyes más severas contra el 
duelo, que está tomando bastante incremen 
to en México. 
Actualmente están pendientes siete lan-
ces de honor entre personas importantes 
de esta ciudad, tres de las cuales son miem 
bros del Congreso y el resto conocidos 
hombres de negocios. 
NICARAGUA 
' Managua, 8 de agosto.— Costa Rica ha 
ofrecido á Nicaragua los servicios del bu-
que de gusrra Braulio Carrillo para repri-
mir la rebelión de Mosquitos. 
Managua, 9 de agosto.—Ayer ocurrió en 
el centro de la ciudad de León un incendio 
que destruyó cuatro casas, cansando pér-
didas por valor de $100,000. 
C&ncc cierta inquietud la falta de noti-
cias de Blufields, y para obtenerlas se ha 
encargado al gobernador de San Juan del 
Norte que envié un propio á dicha ciudad. 
PERU 
Valparaíso 7 de agosto.—Por cartas del 
Perú, se sabe aquí que las fuerzas del Se-
minario se han apoderado de Trujillo. Dí-
cose que las fuerzas enviadas á combatir á 
los rebeldes de Junín se han declarado á fa-
vor de éstos. 
Dicen también que D. Edmundo Semina-
rlo ha invadido el norte del Perú á la cabe-
za de cuarenta voluntarios ecuatorianos ar-
mados en Guayaquil. 
Lima, 8 de agosto.—Ea probable que 
el Presidente Sr.Cáceres, nombre el siguien-
te ministerio: Interior, D. Cesáreo Chacal-
tana; Relaciones Exteriores, D. Manuel I r i -
goyen; Guerra, D. Rufino Térrico; Justicia, 
D. Enrique Riva Agüero; Hacienda, D. Ni-
canor Carmona. 
La Junta de Vigilancia y Crédito Público 
ha presentado su dimisión con motivo de no 
cumplir el gobierno las disposiciones de la 
ley sobre deuda interior. El tribunal supre-
mo está considerando ciertas frases del dic-
tamen que se cree son ofensivas para el mi-
nistro de Hacienda. El Congreso está re-
suelto á entender en el asunto. 
Se están tomando las disposiciones nece-
sarias para la creación de nuevos batallones 
de tropa bástala totalidad de seis mil hom-
bre». 
Valparaiso 9 de agosto.—Ei ex-dictador 
del Perú Sr. Piérola se encuentra en una 
dificultad. 
Hace pocos dias unos amigos suyos exi-
gieron al comandante señor Ramos, por me-
dio de loa apoderados ó representantes de 
éste, unas cinco mil libras en pago de la se-
guridad de que los revolucionarios no des-
truirían las propiedades que poseo la familia 
de Ramos en el Norte del Perú. Prometían 
adoruáa reintegrar al Sr. Hamos aeis mil l i -
bras esterlinas cuando subiese al poder 
Piérola. 
Los representantes del Sr. Ramos recha-
zarOii semejantes proposiciones y han lleva-
do á Piérola ante un tribunal bajo acusacio-
. nes criminales. 
Lima 10 de agosto.—Hoy se verificó la 
la inauguración formal del nuevo Presiden-
te constitucional de la República, general 
D. Andrés Avelino Cáceres. Este ha anun-
ciado nn ministerio presidido por el Sr. Cha-
caltana y con elementos que ya se dieron á 
conocer hace dos días. 
Durante el día fueron detenidos varios 
muchachos que distribuían proclamas revo-
lucionarias y que al ser presos dijeron que 
ignoraban el contenido de dichos papeles. 
Están cerrados al comercio los puertos 
del Norte llamados Paita, Pimentel, Eten, 
Pascamayo, Salaverri y Chimbóte. 
Panamá 10 de agosto.—Dicen de Lima 
que el Coronel César Murga, jefe de la ex-
pedición pierolista capturadapor el cañone-
ro Lima á la altura de Chala, quedará de-
tenido en la isla de Taquila, Titicaca. 
Z Los rebeldes del Norte del Perú están 
recibiendo por tierra grandes cantidades 
<ie armas enviadas de Santa Rosa, Ecua-
dor. 
El Ministjo de la Guerra ha dado orden 
para que sean puestos en libertad los cons-
criptos forzosos y sólo se alisten en el ejér-
cito soldados voluntarios. 
—Una montonera obstruye la línea del 
ferrocarril de Oraya, en el lugar llamado 
Matacana, á cincuenta millas de esta capi-
tal, y ha cortado los hilos telegráficos. 
"Se han enviado refuerzos á las tropas del 
gobierno estacionadas en Choeica. 
SALVADOR 
San Salvador 7 de agosto.—El gobierno 
ha desistido de la idea de pedir la extradi-
ción del general D. Antonio Eaeta y otros 
tres jefes asilados á bordo del Benington, 
y ha enviado instrucciones en tal sentido al 
pues á medida quo el budor bañaba su 
frente, se refrescaba su corazón. 
Púsose entonces á reflexionar sobre 
las cosas que acababan de sucederle, 
que eran muchas ó infaustas. Jío eran 
todavía las once de la mañana, y se 
había atraído ya en tan corto tiempo 
la desgracia de M. de Tréville, que no 
podría menos de hallar un poco extra-
ña la manera con que Artagnan le a-
bandonó. Además se había compróme 
tido en dos desafíos con dos hombres 
capaces cada uno de matar á tres Ar-
tagnans; es decir, con dos seres de a-
quellos que él estimaba tanto, que los 
ponía en su pensamiento y en su cora-
zón por cima de los demás hombres. 
L a conjetura era triste. Seguro de ser 
muerto por Athos, para nada se ocupa-
ba de Porthos. Sin embargo, como la 
esperanza es lo último que abandona 
el corazón humano, llegó á imaginarse 
que podría escapar, si bien con terri-
bles heridas, á aquellos dos duelos, y 
para el caso de supervivencia se hizo 
las reconvenciones siguientes: 
- ;Qué aturdido y qué terco soy! Ese 
valiente y desgraciado Athos estaba 
por casualidad herido en el hombro, 
contra el cual ful á topar como un car-
nero. Lo quo me admira es que no me 
haya dejado allí seco; y hubiera hecho 
muy bien, porque el dolor que le he o-
caeionado ha debido ser atroz. E n 
cuanto á Porthos, ¡oh! en cuanto á Por 
tos á fe mía que el lance es más gracio 
BO.—Y el joven se echó á reirá pesar 
Dr. Guzmán, Ministro del Salvador en Was-
hington. 
San Salvador 9 de agosto.—El Presiden-
te provisional, general D. Rafael Anionio 
Gutiérrez, se propone dar una amnistía ge 
neral para todos los presos políticos, excop-
to los que están acusados de delitos comu-
nes- , r J 
—Acaban de llegar de Europa los funda-
dores de un nuevo banco que han obtenmo 
suscripciones para un capital do tres miLo-
nes de pesos. 
VENEZUELA 
Maracaihol de a^rosío.—So ha recibido 
aquí la noticia de un alzamieuto conrra «1 
gobierno en Táchira. El general Jo&e Her-
nández se ha unido al oxgobornador Fer-
nández y derrotado á las tropas del gobier-
no al mando del general Araújo; pero des-
pués se vió obligado á retirarse, al ver ame-
nazada su retaguardia por el general Mora-
les con numerosas fuerzas. 
En Coro se encuentra una expedición re-
volucionaria enviada por el ex Preaidsute 
Rojas Paúl, y es inminente una batalla 
entre éstos y las fuerzas del general Bau-
tista. 
El gobierno concentra fuerzas para impe-
dir que cunda el movimiento revoluciona-
rio. , , 
Caracas 10 de agosto.—Las tropas del go-
bierno han sido derrotadas con grandes 
bajas al norte de Bolívar. 
NOTICIAS mum, 
Indice de Querrá. 
Disposiciones del Ministerio de la Guerra 
que afectan á este Ejército, recibidas en la 
Capitanía General por el vapor correo Bue-
nos Aires: 
Destinando para cubrir vacantes del 
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército en es-
te Distrito al C. Teniente Coronel don Teó-
filo de Garamendi Ganzález, Comandante 
don Sebastian Ramos, D. Juan González 
Gelpi, D. Evaristo Casariego y capitanes D. 
Salvador Ortiz y D. Gonzalo Gutiérrez. 
Aprobando regreso del veterinario prime-
ro D. Manuel Méndez. 
Concediendo pensión á Da Lucila Seguí i 
Pulpero. 
Negando mejora de pensión á D" María 
Isabel Xenes. 
Concediendo pensión á D* Aureliana San-
terbas. 
Idem á doña Dolores Fernández Alarcón. 
Idem á Da Joaquina Corrales Euiz. 
Aprobando propuesta extraordinaria del 
arma de CabaUería, por la que ascienden á 
Comandante ios capitanes de este distrito, 
D. Emilio Regal Barges, D. Felipe Junciel 
y D. Francisco Moreno de Fronesta. 
Publicando relación que comprende al 
capitán D. Custasio Pueyo Olloqui y vein-
tiséis más, que tionen iguales antigüedades 
á los ascendidos de en clase en la Penín-
sula. 
Concediendo regreso definitivo al soldado 
de Inválidos Gumersindo Fernández Pé-
rez. 
Concediendo ingreso en el Cuerpo do In-
válidos al soldado retirado por inútil José 
López Pérez. 
Idem que el farmacéutico de segunda cla-
se D. Benjamín Puras, quede difinitivamen-
te en la Península. 
Destinando á este distrito para cubrir va-
cantes, un Teniente Coronel, dos capitanes, 
treintiocho primeros tenientes y un nogun-
do de asta última clase, todos del arma de 
Infantería. 
Idem para cubrir ídem en el Instituto de 
la Guardia Civil dos Coroneles, tres Tenien-
tes Coroneles, dos Comandantes, un Capi-
tán y tres primeros Tenientes y dos segun-
dos. 
Concedo pensión á doña Lucrecia Monte-
negro viuda del capitán don Marcelino A-
balos. , . . . 
CMeédietnáo retiro por las cajas de esta 
lela al C.ipitán D.Fiaucigco Gómez. 
Idem ídem al nriroer teniente de Guardia 
Civil D. José Viña« Bergantiños. 
Aprobando proyueata reglamentaría uei 
arma de Caballería en la que ascienden a 
capitanes los primeros tenientes de cate 
Distrito don Genaro Landineay cuatro más. 
Publicando reiaolóo de los primeros te-
nientesdel arma de Infantería en este Dis-
trito que cuentan con igual o mayor anti-
ciiedad, á los de su clase ascendidos en la 
Penínsu'a: comprende á don Santiago Saez 
Bonito y cuarenta mas. 
Dejaudo sin efecto el destino á este 
Distrito del capitán don Tomás lejero Pa-
Aprobando regreso del Farmacéutico don 
Manuel Castro. 
Id. de loa capitanes don Emilio Ruiz A-
lejo y don Juan Florencio Ramos. 
Idem de los oficiales segundos de oficinas 
militares don Antonio de Dios García, don 
Antonio Hidalgo Aguirre y don Luis Vida-
DaDÍE1ndo á coto distrito al módico 
primero don Narciso Tuner, y al farma-
céutico mayor don Gastón Alonso Cua 
drConcediendo pensión á doña Sebastiana 
Bonavida, viuda del teniente don Juan Pé-
rez Carrión. 
Destinando á este distrito para cubrir 
vacante al oficial tercero D. Santiago Man-
cebo Borrego, escribientes de primera don 
Cándido Martínez, don Manuel Barriga y 
José Salguero Hernández, y de segunda 
don Rafael Autúrez y don José Echavarry 
Sánchez, todos del cuerpo auxiliar de ofi-
cinas militares. 
Rehabilitando en el goce de pensión á do-
ña Juana Polo Floros. 
Concediendo continúe en esta Isla en si-
tuación de reemolazo ínterin obtiene desti-
no en la misma el Coronel de CabaUería 
don Julio Martin Pérez. . 
Id. retiro por inútil al guerrillero Camilo 
Sánchez González. 
Id. se le abonen los sueldos de junio y ju-
lio del año 1893 al Auditor de Brigada don 
Manuel Girauta Pérez. 
Negando el paae á supernumerario sin 
sueldo al primer teniente don David Blas-
co Carreras. t 
Aprobando pase expedido á doña Car-
men Pérez, madre del sargento Manuel 
Cuevas y Pérez, de estado viuda. 
C A P I T A N Í A G E N E R A L . 
Aprobando propuestas de oficíale* para 
varios cuerpos del Instituto da Voluntarios 
do e&ta isla. 
Id. id. du Bomberos para la compañía de 
Batabanó. 
Se ha expodido pasaporte pira la Penín-
sula al capitán D. César Valero. 
Id. al id. D. José Pensada. 
Idem al Módico primero don Salvador 
Sánchez. 
Plata dei cuño español:—Se cotlzab» 
á las once del día: á Í l ^ - l í | descuento. 
Los «entene^ en laii casa^ de cambio 
t-e pagaban á f 5.95 y por oantidade* 
á 8 5 97 
Esta mañana entró en puarto proce 
dente de Tampa y Oayo HU^HO el vapor 
americano Mascotte condacittiido la co 
rrespondencia de los Estados Unidos y 
30 pasajeros. 
E l Gobernador interino da esta Re-
gión, ha aplazado su viaje á Jaruco pa-
ra mañana domingo. 
En atento B. L . M . nos participa el 
Sr. D. Abelardo Oastellanos y Lleonart 
qae el jueves 11 del actaal tomó pone-
ílilfL IAJS ü n L « 
Acaba de recibir los mejores cubiertos de plata 
Ohristof le y Aláenide y lo» vende a los 
verdaderos precios de fábrica. 
L O S D E M B T A X BX-AJSTCO P U L I D O : 
12 cuchillos. . 12 cucharas . I Son 48 piezns 
12 tenedores. 12 cucharitas ) por solo 15-30. 
Espléndido surtido en platoa hondos y llanos á $1 y 80 centavos docena, copas de 
cristal pora vino, á 90 centavos docena. . J x • A A 
Idem idem especiales para champagne y licores, lisas y gra oadas á precios reducidor. 
Hay en excelente surtido en juegos do lavabo de cristal, loza y porcelana, a precios 
autnamente baratos. _ , , . , , , j 
En juegos de tocador de 3 piezas, de 5 y de 7, hay la variedad mas grande que exis-
tir puedo en « asa alguna, todo á precio de FABRICA. 
En bandejps, chíncoteloraa, convoyes, azucareras y cuantos articulas útiles son ne-
cesarios, surtido extraordinario todo X precios dimitntos, sin temor á competencia alguna 
Perfumería Francesa é Inglesa. 
El surtido mejor y más excelente de los principales y mejores fabricantes es el que 
existo ea esta cas» y por eso vendemos á precios de fabricación todos los productos, lo 
mimo U esencia inglesa Finr de Manzana Silvestre, como las Brisas de Palerrao y otros 
mil productos de perfumería difíles de enumerar. 
L I N T E H a T A S M A C r I C A S -
Unica y exclusiva casa para estos instrumentos ópticos que tanto divierten y dis-
traen á toda clase de perdonas, las hay h-'sta de 50 centavos; pues con estos aparatos, lo 
mismo se pueden contemplar las Pirámides de Egipto, como la Catedral de San Pedro 
en Roma, y esto sin movernos de nuestras moradas. 
Para toda clase de ocotes útiles de adorno y de recreo 
"EL AZUL DANUBIO," O'REÍLLY NUN. 83 c 1206 alt 4-3 
la distinguen & le otorgan tan lionroso calificativo por su sis-
tema amplio y altamente económico-
Por esta causa L/Ak 3 í E [ O O I O P I se vé favorecida 
diariamente por más de ¿£ ,000 personas que se admiran al 
ver sus nutridas 
¡SECCIONES 1)E PRECIO UNICO! 
K ^ I T O D O A 35 CTS! K^¡TODO A 50 CTS! 
Presentando constantemente nuevos é infinitos artículos 
de UTILIDAD, KGOHOIKIA y BUEN GUSTO. 
L A S E Ü O O I ^ ^ N )C eS â P^^-era en presentar en su S H O O I O I N " E J S F E O I ^ L X 
todo lo más artístico y caprichoso que se presenta en objetos 
de ADORNO y FANTASIA, propios para regalos. 
Siendo extensísimo el surtido que hay exponemos, nos ve 
mos privados de enumerarlo. 
Visitad los GRANDES ALMACENES de 
en la seguridad que hallareis cuanto se desea después de 
contemplar la inmensa variedad de artículos que ostentan 
nuestros anaqueles. 
OBISPO 85 Y m . T E L E F O N O 6T8. C 1268 
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snyo, mirando, no obstante, si por ca-
sualidad aquella risa inmotivada á los 
ojos de las personas que le mirasen, 
podría ofender á algún transeúnte.— 
Por lo que toca á Porthos—prosiguió— 
el lance es más gracioso; pero no por 
eso soy menos aturdido. ¿Es político 
acaso echarse así sobre la gente sin a-
visar de antemano, y mirar debajo de 
la capa lo que no me importaba? E l me 
habría perdonado si no le hubiese ido á 
hablar de ese maldito tahalí con pala-
bras embozadas y con cierto donaire. 
¡Vamos! soy un maldito gascón, y sería 
capaz de estarme burlando sóbrelas 
parrillas en que me asaran. E a , pues, 
amigo Artagnan—continuó hablando 
consigo mismo con toda la calma que 
creía conveniente—si escapas de esta, 
cosa muy difícil, es preciso que seas en 
adelante más cortés y político; es preci-
so que te citen como modelo; ser pru-
dente y bien educado, no es cobardía. 
Ahí tienes áAramis,que es la gracia y la 
dulzura personificadas. Y bien: ^podrá 
decir alguien que Ararais sea un cobar-
de? No por cierto; desde ahora me pro-
pongo tomarle en todo por modelo. 
Justamente lo veo allí. 
Caminando Artagnan sin dejar de 
hablar consigo mismo, habían llegado 
á algunos pasos de la casa de Aigui-
llón, ante la cual había visto á Ararais 
t n J S f ^ T 1 0 1 1 ^ n trea abaneros 
guardias del rey. Aramia, por BU par-
te, no había dejado de conocer a Ar-
tegu&D; pero recordando que M. de 
Treville se había acalorado tanto aque-
lla mañana delante de aquel joven, y 
no siéndole agradable la presencia de 
un testigo de sus reconvenciones, hizo, 
como suele decirse, ia vista gorda. Ar-
tagnan, por ei contrario, dedicado por 
entero á sus planes de conciliación y 
cortesía, aproximóse á los cuatro jóve-
nes, haciéndoles un profando saludo a-
compañado de una sonrisa graciosa. 
Ararais inclinó ligeramente la cabeza, 
pero sin sonreír siquiera. Por lo demás 
los cuatro interrumpieron al punto su 
conversación. 
No era Artagnan tan Cándido que no 
conociese que estaba allí de sobra; pero 
no tenía aun mundo bastante para sa-
lir airosamente de una posición falsa, 
como es generalmente la de aquel que 
se reúne á personas á quienes apenas 
conoce y se mezcla en una conversación 
que no le atañe. Buscaba, pues, en su 
interior un medio de salir lo menos mal 
posible de aquella situación embarazo-
sa, cuando advirtió que Ararais había 
dejado caer al suelo su pañuelo, y por 
inadvertencia sin duda le tenia puesto 
el pie encima. Parecióle de perlas la o-
casión de reparar su falta, y bajándose 
oon el aire más gracioso que pudo, sa 
có el pañuelo de debajo del pie del mos 
quet^ro á pesar de los esfuerzos que 
éste hacía para retenerlo, y entregán 
doselo dijo: 
P ^ r ^ a S S í 1 ^ ^ 8entÍríaÍ8 
| B i pañuelo eetobk, en efecto, rica. 
sión del cargo de Secretario del Ayun-
tamiento de Pinar del Eio. 
Ha sido nombrado oficial interino de 
la Audiencia de Santa Olara D. José 
Maria Perdomo. 
i 
M. Carvallo, ei director de la Opera 
Cómica de París, ha contratado á 
Melba, coa objeto do que paeda repré 
stMitirse ia gran ópera de Meyerbeer 
La Estrella del Norte, que no se repre 
sen ta hace madioít año» por falla de una 
cantante capaz de interpretar el papel 
de Catalina de Rusia. 
L a Reina Victoria no va tuncbo al 
teatro. Cuando quiere couocer alguna 
obra ó ver irabajar á algún artista cé-
lebre, la representación se efectáa en su 
Palacio Rwal. Pero ahora, según los pe-
riódicos de Londres, la graciosa majes 
tad ha ordenado el arreglo del palco 
real en el teatro de Druvy Lañe, con 
objeto de asistir á las representaciones 
líricas alemanas de la próxima tempo-
rada. 
E l célebre pianista Albéniz, que tan-
tos triunfos ha obtenido en las priuci 
pales ciudades de Europa y Aujérica, 
se halla en estos momentos en Passy 
(París) consagrado á la terminación de 
una obra de gran espectáculo, en tres 
actas, letra de dos jóvenes escritores, 
que debe estrenarse durante la próxima 
temporada cómica en el teatro de la 
Zarzuela, de Madrid. 
E l maestro Bretón se encuentra ac 
tualmente muy atareado en la pai tituba 
de "Dolores", que está escribiendo, y 
en su discurso de recepción para la A 
cademia de Bellas Artes de San Fer-
nando. E l eminente compositor se halla 
ahora en Valencia, donde dirigirá uLa 
verbena de la Paloma", y Juego se en-
caminará al Norte para descansar unas i 
cuantas semana» ae su fatigosa labor 
artística. 
Massenet, el infatigable compositor 
francés, se ocupa en escribir la música 
de una nueva ópera que so titula Qri 
selidü. 
mente bordado, y se veía una de sus 
puntas con unas armas y una corona 
Se puso Ararais encendido como el car 
rain, y arrebató, más bien que tomó, el 
pañuelo de las manos del gascón. 
—¡Hola! ¡hola!—-exclamó uno de los 
guardias;—idirás ahora, discreto Ara-
mis, que estás en desgracia con Mad. 
de Bois Tracy, cuando esta hechicera 
dama tiene la atención de prestarte su 
pañuelof 
Lanzó Ararais á Artagnan uua de e-
sas miradas que hacen comprender á 
un hombre que acaba de adquirirse un 
mortal enemigo, y añadió en seguida: 
—Os equivocáis, caballero. Este pa 
fiuelo no me pertanece, no sé por qué 
ese hombre ha tenido el capricho de 
entregármelo á mí más bien que á cual-
quiera de vosotros; en prueba de ello, 
ved aquí el mió. 
Diciendo esto sacó del bolsillo su pa 
ñuelo, que era también muy elegante y 
de fina batista, á pesar de que este gé-
nero costaba en aquella época muy ca-
ro, pero que no tenía bordado alguno 
ni armas, y sólo sí la cifra de su due 
ño. Es ta vez Artagnan se quedó corta 
do enteramente, pues había conocido 
su torpeza. Pero los amigos de Ararais 
no se dejaron convencer por su negati-
va, y dirigiéndose uno de ellos al joven 
mosquetero, afectando un aire grave: 
—Si fuera cierto lo que declaras—le 
dijo—querido Ararais, me vería preci 
sado á reclamártelo, pues, eomo sabes 
Boia-Xrftcy es uno de mis amigos ínti 
del teatro de la Oanobliana, en Milán. 
Sus relaciones en Francia lo han deci-
dido á representar en Italia, el próximo 
invierno, diversas obras francesas, en-
tre las que se citan Sigurd, Werther, 
Patria, La Navarra y E l retrato de Ma-
rión. 
Coquelin ha abandonado el teatro de 
!a -Comedia Francas?., contratándose 
con los erapresarina mediante el abono 
de 500 francos ($100) por representa-
ción. 
Sarah B i i n l u i r d t ha sido ia vitada 
por loa miemhros de la Oámarra de los 
Oomuces á tomar el té eo la terraza 
del Parlamento inglés que domina el 
T«m< sis. Ks la primera vez que seme-
jante honor recibe en Londres una ar-
tista dramát ica . 
l i t ó iffiffiimiíü. 
SORTEO m i 1,482. 
0000 
Vendido perto en I03 baratillos mercado de Tacón 
núm. 25 por Qaliano y 13 y 14 por Reina y núm. 6. 
Portilla y Hnos 
y Yega y Hnos. 
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César Kossi, el renombrado actor 
trágico italiano, ha escrito al periódico 
Arte Dramát icoqnü se propone dejarla 
escena. E l incomparable intérprece de 
Hamlet Otelo dice adiós á la gloria. 
Y a se ha terminado en Buenos Aires 
la construcción dei nuevo teatro de la 
Opera. Sa estreno se efectuara el año 
próximo. L a sala es magnífica y dotada 
de toda clase de comodidades y adebin-
tos. Hay ascensores que llevan al pú-
blico hista el cuarto piso. 
E n Ponce (Puerto Eico) se hal as 
trabajando los Bufos Habaneros. EÚ 
público no parece entusiasmarse con el 
trabajo ni con las obrasdelacompañiíj; 
así que la concurrencia es muy escasa. 
YENDIDO POK 
I P I E I X J I J O I Í T 
Tetiiento-Rey a. 16, Plaza Vieja . 
Paga ios precios en oro con na 
módico dtiscaento. 
C 1279 3.1-18 19 
Con el título Amores de un veneciano, 
el conocido compositor y distinguido 
violinista catalán don Julio Pérez A-
guirre, ha terminado una lindísima 
opereta cómica de espectáculo en un 
acto, que ha dedicado á i a aplaudida 
primera tiple doña Matilde Pretel. 
De la obrita, escrita expresamente 
para la compañía que actúa eu el Tivo 
li de Barcelona, tiene un colega las me-
jores noticias. 
E n la música, ei maestro ha hecho 
derroches de iuopiración; su estilo se 
separa por completo del patrón on que 
cortan las producciones que á diario 
sirven en los teatros por horas los au-
tores madrileños. 
E l Sr. Sonzogno, futuro director del 
Teatro Italiano en París, es director 
Recreo k M m íe M i M l i t e . 
E l próximo sibado 18 del corriente, tendri efecto 
en esta Sociedad una función dramitiua y baile de 
gracia para los seiüores noción. 
Se pondrá en escena )a comedia en dos actos E L 
SR. G O B E R N A D O R , de R. Cardón y Vital Aza. 
A la« 10^ principUrá el bailo íimeaira^o por la pri-
mera orqneítT. del popular MARIANITO MfCNDES 
8*3 admitirán socio» hasta última hora contóme al 
Reglamento. 
Jesús d-rl Monísi, Agosto 11 de 1894.—El Secreta-
rio, J . . üomftará. 10872 6a-^ 
E L I E 3 . X X 
L A SEÑORA 
Da Cafidelaria Comas de Galí, 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entieiro para 
las ocho de la m a ñ a n a del d ía 19, 
los quü suscriben, esposo, padre, 
hijos, hermano político y amigos, 
suplican á las personas de su a-
mistad se sirvan acompañar su 
cadáver desde la C-AÍVÍ mortuoria, 
Ancha del Norte numero 17, al 
Cementerio de Colón; favor que 
agradecerán eteruameiite. 
Habana, 18 de agostó de 1894. 
José Galí y Bandrich—José Comas y Do-
menech— Angel Galí y Comas—Eduardo 
G til y Comas—Sebastián Casuileraa v Cen-
thch—Alfredo Casullerai y Centrícb—La-
dislao Disz—Manuel Viia—Jesé de ürrulia 




EL LUNES 20 DEL CORRIENTE, 
SepUo aniversario üel falieciiento de 
D o n I s i d r o O l i v a R e g a t a , 
se celebrarán honns fúnebres en la Iglesia de San Fe-
lipe Neri, á las ocho de la mañana, por su eterno des-
canso. 
Su viada suplica á los que fueren 
eu vida sus amigos, la asistencia á tau 
piadoso acto. 
C 1274 
mos, y no puedo consentir que se haga 
alarde de las prendas do su mujer. 
—No sería tu reclamación justa—res 
pendió Aramis,—y aun cuando la reco-
nociese por tal en fondo, la rechazaría 
á causa de la forma. 
— L a verdad es—añadió tímidamen-
te Artagnan—que no he Avisto caer el 
pañuelo del bolsillo de M. Aramis, sino 
que él le tenía puesto el pie encima, y 
creí por eso que el pañuelo era suyo. 
— Y os habéis equivocado, querido 
caballero—repuso oon frialdad Aramis 
—•poco satisfecho de la explicación. Y 
volviéndose en seguida hacia el guar-
dia que se había declarado amigo de 
Bois Tracy, continuó:—Por lo demás, 
señor amigo íntimo de Bois Tracy, me 
considero tan amigo de este caballero 
como tú mismo, y por consiguiente el 
pañuelo lo mismo pudo haberse caído 
de tu bolsillo como del mío. 
—Ko—exclamó el guardia de S. M. 
—Tú jurarás por tu honor y yo por 
mi palabra, de modo que uno de los dos 
tendrá forzosamente que mentir. Ha-
gamos, pues, una cosa mejor, Monta-
rán; tomemos cada uno la mitad. 
—¿Del pañuelo? 
—Sí. 
—Perfectamente— exclamaron los o-
tros dos guardias—la sentencia del rey 
Salomón. . . 
—Por vida nuestra, Aramisj estáis 
llene ele cabiduria. 
Prorrnmpiéron los jóvenes en carca-
jadas, y como ea de presumir, el asun-
2d-18 ls-18 
to no tuvo otras consecueuci is. Un 
instante después cesó' la conversación, 
y los tres guardias y el mosquetero, a-
pretándose cordialmente las manos, se 
marcharon, ellos por nielado y Aramis 
por otro. 
—Llegó el momento de hacer las pa-
ces con ese apuesto mancebo—dijo en-
tre sí Artagnan, que se había mantenido 
algo apartado durante la última parte 
de aquella conversación;—y acercándo-
se con tan buen propósito á Aramis, 
que ya se alejaba sin reparar en él, le 
dijo;—Oaballero, espero que tengáis la 
bondad de perdonarme. 
—¡Ah, caballero!—le interrumpió A-
ramis—permitidme que os diga que os 
habéis conducido en esta ocasión como 
conviene á una persona de honor. 
—¡Qué! Supondréis 
—Supongo que no seréis un necio, y 
que sabréis muy bien, aunque recién 
llegado de Gascuña, que no se pisan 
sin motivos particulares los pañuelos 
de bolsillo. ¡Qué diablo! París no es-
tá empedrado con batista. 
—Siento, caballero, que tratéis de 
humillarme de ese modo—repuso Ar-
tagnan, cuyo genio camorrista comen-
zaba á ahogar sus resoluciones pacífi-
cas.—Soy gascón, es verdad; y puesto 
que lo sabéis, no tendré necesidad de 
deciros que loa de mi país no son muy 
sufridos, y que cuando han llegado á 
dar sus excusas una vez, aunque sea 
por una necedad, creen haber hecho la 
nutod más de lo que debían baoer. 
MIHN EL VALEROSO 
E l valeroso Milm, el hijo de la mon-
taña? se dirije hacia el monte Barbado. 
A media noche, y montado en nn ca-
ballo, avanza sin cesar á t r avés del 
bósqne de Hernz. 
B n torno del pedregoso sendero es 
densísimo el follaje, y la noche mny os-
cura. 
De pronto exclama Mihn: 
—¡Eh, caballo mío! ¿Por qué abando-
nas el camino y tomas la colina! ¿Te 
pesa mi armadura ó te hieren la silla y 
el freno? 
— N i me molesta la armadura, ni me 
hieren la silla y el írmio. Solo me de-
tienen en mi camino los cuarenta y cin-
co guerreros que se acercan llemm de 
ardor y valentía. En este moinnuto es 
* t á n celebrando un banquete al pié de 
las rocas, en el l'ondo del valle, junto al 
bosque de nogalen. Y en el banquete se 
encuentra, dispuesto á robarte, Ya-
nosch el Húngaro , el bandido de encres-
pada barba, que le llega hasta la cin-
tura. 
Le rodean sus secuaces y ¡ay de tí y 
de mí si caemos en sus manosl 
—No temas, caballo mío, vuelve al 
camino Mihn. Abandona el miedo; por 
que te protegen mis terribles brazos, mi 
esforzado pecho y mi recio sable de 
acero. E l H ú n g a r o es vanidoso pero no 
temible. Su boca es grande pero le falta 
fuerza para morder. ¿Cuantos son mis 
enemigos? ¿Cuarenta, cincuenta m i l i 
¡Que me salgan al encuentro! ¡Que ven-
gan si quieren saber quien es M i h n e' 
valeroso! 
Eáp ido como el pensamiento, el ca 
bailo abandona la colina y vuelve a 
camino. 
I I 
De pronto, allá junto al bosque estre 
mécese Yanoch, y con su extensa voz 
exclama: 
—¡Alerta, valientes! ¡Guardad silen 
ció y escuchad! ¡A las armas, compañe-
ros! ¡Alguien se acerca! ¡Par t id sin de-
mora y recorred el valle y la montañal 
Aqu í os aguardo. 
Los húngaros se ponen en marcha y 
al poco tiempo le cierran el paso al gi-
nete. Pero, al verles Mihn, les dijo: 
—¿Quién os envía en mi persecu-
ción? 
Antes de que hubiese terminado su 
pregunta comenzó la lucha. A los po-
cos instantes Mihn había derrotado á 
sus adversónos. 
Después , prosiguió su marcha. 
A l fin Yanosch le ve venir y gr i ta 
con todas las fuerzas de sus pulmo 
nes: 
—¡Eh, valientes míos! ¡Acometed con 
vuestras lanzas! ¡Disparad vuestras 
armas! ¡Herid sin piedad! 
—Todo vuestro esfuerzo será inútil— 
<Jontesta el valeroso mancebo—por que 
soy Mihn y quiero cantaros un cánt ico 
como no habéis oido ninguno en vues-
t ra larga vida. 
I I I 
Y Mihn comienza á cantar con fuego 
y entusiasmo un cántico de amor tan 
extraordinariamente bello, que hasta 
Jas estrellas del cielo se detenienen en 
su camino. 
Los húngaros le escuchan extasia-
dos. Y Yanosch, dulcificando la voz, le 
convida á su mesa. 
— Y en, Mihn—le dice—ven, valeroso 
joven, comamos y regocijémonos. Des-
p u é s lucharemos cuerpo á cuerpo como 
i iéroes . 
Cuando hubo terminado el banquete, 
Tanosch el H ú n g a r o y M i h n el valero-
so, acuden al terreno y da comienzo la 
Jucha, lucha terrible y sangrienta, en la 
que ha de sucumbir uno de los dos 
«entendientes . 
Se acometen como leones, y al fin 
M h n se detiene de pronto; se precipi-
t a sobre Yanosch, le levanta en alto, 
2Q derriba en tierra, le oprime el pecho 
<x>n una rodilla y le corta la cabeza, 
¿jue arroja lejos de sí. 
Jjos húngaros todos, que han presen-
'Ciado el combate, se hallan consterna-
dos por el temor de la muerte de Ya-
nosch. 
Entonces Mihn les dice: 
—Abandonad el bosque á merced de 
los hombres libres y esforzados como 
yo. Sois unos cobardes y, por lo tanto, 
merecedores del yugo de la servidum-
-Jbre. 
Y después de haber dicho esto, M i h n 
«I valeroso monta de nuevo su caballo 
y prosigue su camino á t r avés del es-
peso follaje, cantando con su divina 
jgoz una deliciosa canción de amor. 
CARMEN SILVA. 
i J E D R E Z . 
í Columna dirigida por A. C. Vazqviez) 
E l Chiampionship Mexicauo. 
tTti inteligente joven de 22 años de edad 
*-doii Manuel Márquez Sterling —llegó ha-
to pocos días á la Habana, procedente de 
•áa ciudad de México, en dondo ae halla 
ílesempeñando un empleo en las oficinas del 
^Banco Nacional, con el objeto de j u gar con 
Cnoaotros, al ajedrez. Su padre, oiriu ndo del 
'íCamaguey, era hermano de aquel fogoso 
arador forense y tremendo periodista, don 
Adolfo, a}cual admiramos y elogiamos ex-
Straordinariamente, cuando eram-os entu-
'•liantes de Derecho en la Univei' aidad de 
-i1 Habana, y 61 pronunciaba portentosas 
ongasjurídicas desdólos escaño» del sa-
klóa de vistas públicas en la Excma. y Real 
A udlencia de esta capital. 
Manuel Márquez comenzó á estudiar el 
'.arte de Philidor y de Labourdonnais en 
nuestros libros y periódicos. Bien pronto se 
' rodeó de numerosas obras inglesas y fran-
-ocsas; se puso en comunicación con varios 
- <IÜ los mas reputados maestros contempo-
rráneos, y al propio tiempo que nosotros nos 
declarábamos con inextinguible fó, preconi-
-.zadores de la Escuela Antigua, ó sea la del 
ataque constante y de golpes sorprenden-
tns, él se colocaba al lado del eximio i Laa-
ker, hoy Campeón del Mundo, y sostenía en 
lolletos y preciosos artículos periodísticos 
que el verdadero ajedrez era el de la Mo-
derna Escuela, al cual en un momento de 
egoísta entusiasmo denominó E l Ajedrez 
Científico. 
Aunque nacido en el Perü, el joven aje-
drecista conserva con orgullo la nacionali-
dad española. En México no ha encontr a-
óo hasta ahora quien le supere en el eje-
droz, pues el señor don Mariano Eguiluz— 
< I más fuerto de los jugadores residentes 
actualmente en la República—lo que ha lo-
grado hacer ha sido quedar empatado con 
el, en diversos encuentros. Nada tiene por 
lr> mismo de extraño que ardiese en deseos 
do batirse con el autor de estas líneas, 
Cumpem Mexicano desde hace cerca de 
Táínte añoa. 
N) vino ei señor Márquez Sterling con el 
CB^jcial pbjeto de disputarnos el CAww-; 
pionship de la noble y progresista Repúbli-
ca de México, según lo declaró ante varios 
amigos, y ante nosotros mismos con una 
franqueza que le honra, pero el hecho es 
que, si él nos hubiese ganado, tendría que 
ser reconocido como campeón de los ajedre-
cistas mexicanos. 
Nuestra lucha ha sido de desinteresado es-
tímulo y de mero placer, porque en ella no 
se cruzó otra apuesta que un billete entero 
de la lotería de la Habana; el cual compra-
do por el que perdiese, tendría que ser divi-
dido entre los dos combatientes. Debe 
añadirse, para que se comprenda bien hasta 
donde llegan las facultades retentivas 6 
rememorativas del señor Márquez Sterling, 
que sabe jugar—como lo ha hecho varias 
veces en México con general aplauso—hasta 
tres y cuatro partidas simultaneas á la ciega, 
sin ver piezas ni tableros, ganándoles á 
fuertes adversarios. 
Nosotros pactamos jugar una serie de 
diez partidas (las tablas inclusive) debien-
do considerarse vencedor, á quien obtuvie-
ra la mayoría de juegos ganados, en la 
mencionada serie. 
líe aquí todas las partidas jugadas, por 
su orden; cuyas partidas fueron presencia-
das por numerosa y selecta concurrencia, 
corresponsales de periódicos del interior de 
la isla, reporten de los de esta capital, etc., 
etc. Alguna vez nos ha honrado con su 
presencia el Excmo. señor Rector de la 
Universidad de la Habana, ajedrecista de 
grandes talentos y de perspicaz ingenio al 
apreciar las más intrincadas y difíciles po-
siciones de las piezas. 
El Club de Ajedrez de la Habana se ha 
hallado en estos días, grandemente ani-
mado. 
No deja de ser curioso que sea en la ca-
pital de la Isla de Cuba, en donde se hubie-
re disputado el Ghiampionship del ajedrez 
mexicano: siendo Jices del Campo el emi-
nente ajedrecista español don Vicente Mar-
tínez Carvajal; padrino del señor Márquez, 
el distinguido y joven letrado don Alvaro 
Martín Arosteguí, y padrino ó testigo del 
que habla, el fervoroso partidario de la 
Escuela Antigua, hijo de Tampico de Ta-
maulipas, don Antonio Fiol. 
P A R T I D A P R I M E R A . 
Agosto 9 de 1894. 
DEFENSA FEANOESA. 
gras, habría sido á nuestro juicio, la siguien-




Las blancas no hubieran podido seguir: 
31—T x P C«í*, sin exponerse á perder. De-
mostración: 
31— T x P C ^ 
32— T 7 T 
33—R 3 A 
30— T 3 A 
31— R 1 A 
32— T 3 C R *í» 
33— P 7 R. ¿ce. 
BLANCAS. 




1 - P 4 R 
2 - P 4 D 
3 - C D 3 A 
4 - A 5 C R 
5 - A X C 
C-P 5 R (1) 
7— A 3 D 
8— C R 3 A 
9— D 2 R 
1 0 - P 4 T R 
1— P 3 R 
2— P 4 D 
3— CR3 A 
4— A 2 R 
5— A x A 
6— A 2 R 
7— 0 O (2) 
8— P 3 T R 
9— A 5 C D (o) 
10-P 4 A R 
11— P x P al paso (4) 11—D X P 
12— C R 5 R (5) 12-C 3 A 
13— CXC 1 3 - P X C 
14— T D 1 D 14-P 4 A 
15— P x P 1 5 - A x C 4 » ( 6 ) 
16— P x A l 6 _ D x P A D ^ 
17—RIA 1 7 - D x P { 5 A ) 
18—R1 C 18-P 4 R 
19— P 4 A D 19—P 5 R 
20— A 2 A 2 0 - A 5 C (7) 
21— D x A 2 1 — D X P A R 4 » 
22— R 2 T 2 2 - D x A 
23— T D X P 23—DxPA 
24— T R 1 D 24—T D 1 R 
25— P 4 T D (8) 25—D 3 A 
26— T D 7 D 26—D 3 A R 
27— T D X P A 27—P 6 R 
28— T R 7 D 28—D 5 A 4» 
29— D 3 C 2 9 - D X D A 
30— R x D 3 0 - R l T ( 9 ) 
31— T R X P C 3 1 - T R 1 C R 
32— T x T * - 3 2 - T x T 4 » 
33— R 3 A 33—P 7 R 
34— T 7 R 34—T 2 C 
35— T x P R 3 5 - R 2 T 
36— P 5 T D 36—R 1 O 
37— T 6 R 37—R2T 
38— P 4 C 3 8 - T 2 A R 4» 
39— R 4 R 39-R 2 C 
40— R 5 R 40—T 2 D 
41— T 6 D 41—T 2 A R 
42— P 6 T D 4 2 - T 2 A D 
43— R 5 D 4 3 - T 2 A R 
4 Í - R 5 A 
Y el juego ee prolongó hasta 60 jugadas, 
rindiéndose las negras, á causa de tener que 
sacrificar su torro por el peón de la torre de 
la dama de las blancas. 
Duró la partida 3^ horas. 
Notas por A C . V á z q u e z . 
(1) Lo más acostumbrado es: 6—C ROA. 
2̂) Leather contra Lee, jugó aquí 
7—P 4 A D, 
replicando las blancas, 8—D 4 C 
(3) Un movimiento muy fuerte y opor-
tuno, que pone á las piezaz blancas en gran-
des dificultades, para el inmediato desarro-
llo de sus planes de ataque. 
(4) Probablemente hubiera sido mejor 
para las blancas, no haber tomado al paso 
ese peón. 
(5) Débil. Lo mejor era D 5 R, pero no-
sotros no queríamos hacer ningún movi-
miento que condujera á las tablas; lo cual 
hubiera sucedido con facilidad, si se verifi-
caba el cambio de las damas. 
(6) Es claro que si P 5 D—P 3 T D. 
(7) Aquí se olvidó el Sr. Márquez Ster-
ling de sus modernistas teorías, y ejecutó 
un movimiento brillante, más fascinador 
que sólido. Lo más fuerte habría sido, á 
nuestro juicio: A 3 T! Para las negras no 
hubiera sido bueno P 3 A D. 
Demostración: 
20-P 3 A D 
2 1 - P X P 21—PxP 
2 2 - T x P 2 2 - D X T 
2 3 - A 3 C , &c. 
(8) Jugada al parecer sencilla, pero de 
grandísimo alcance y de muchisima tras-
tienda. El oculto objeto de ella era desviar 
de su trayectoria á la dama negra, á fin de 
que las blancas pudiesen coniinuar: T 7 D 
amenazando mate ó ganar varios peones' 
sm la inmediata defensa de la misma dama. 
(9) Con esta débil evolución so pierde la 
partida por las negras. Véase el siguiente 
diagrama: 
Posición al verificar las negras 
la jugada 30. 
N E G R A S (M. M á r q u e z Sterling) 
C . , j i i • 
9 , P • iÜ 
B L A N C A S (A. C. V á z q u e z ) 
La manera más juiciosa de conducir el 
juego, para las tablas, por parte de las ne-
Como resumen debe decirse, que en la 
presfint*» nartida el Sr. Márquez Sterling de-
mostró pxcp'pntoa conocimientos técnicos y 
una imperturbable serenidad en las situa-
ciones más complicadas. 
SÜC_ESOS. 
TENTATIVA D E S U I C I D I O 
Doña Rosa Medina de la Vega, natural de 
la Habana, de 31 años vinda y vecina de la 
estancia Medina, trató de aaicidarso, toman-
do al efecto una preparación de ácido fó-
nico. 
La paciente fué asistida en su domicilio 
por los doctores Real y Portuondo. 
H E R I D A L E V E . 
Al ser perseguido por infracción el con-
ductor del coche de plaza núm. 122, por la 
pareja de guardias municipales núm. 305 y 
154, agredió á este último por lo que el re-
ferido guardia haciendo uso del machete hi-
rió al cochero levemente en el ante brazo 
izquierdo, de cuya herida fué curado en la 
Estación Sanitaria. 
HURTO 
La pareja de Orden Publico números 63 y 
49, detuvo á un individuo blanco vecino de 
la calle de Estóvez por acusarlo D. Lesmes 
Rivero y Castaño, jornalero y vecino de la 
calzada de Cristina, de haberle sustraído 
dos maletas que tenía en la bodega de la 
calle de Estevez núm. 1. El acusado negó 
el hecho, pero las diligencias practicadas 
por el Inspector Sr. Cuevas y celador del 
Pilar, dieron por resultado la confirmación 
segura de la acusación. 
—Por hurto de un reloj de bolsillo á don 
Juan Martin, vecino de la calzada del Ce-
rro núm. 436, fué detenido un individuo. 
El hecho ocurrió en la calle de Composte-
la entre las de Teniente Rey y Muralla, y 
quien designó al autor á la pareja números 
480 y 485, fué el oficial del cuerpo de arti-
llería D. Domingo Camacho. 
D E T E N I D O S 
La pareja de Orden Público números 657 
y 553 detuvo y condujo á la celaduría del ba 
rrio de Santa Teresa á dos individuos blan-
cos, conductor uno de un carromato, y due-
ño de una vidriera el otro, después de ha-
ber sido curados en la Estación Sanitaria 
de varias escoriaciones, las cuales se cau-
saron en reyerta, porque el segundo acusaba 
al primero de haberle ocasionado desper-
fectos en su vidriera por valor de 214 pesos 
oro. 
F R A C T U R A 
En la casa de Socorros de la primera de-
marcación fué asistido el menor pardo Es-
tóban Palacios Larrazabal domiciliado en 
la calle de Compostela núm. 18 de la frac-
tura de la pierna izquierda, cuya lesión le 
fué causada al ser arrollado por el coche de 
plaza núm. 934, en momentos de cruzar es-
te por la calle de Compostela y Tejadillo. 
El estado del paciente fué calificado de 
grave y el conductor del coche fué detenido 
por el guardia de Orden Público núm. 396. 
C I R C U L A D O 
El celador del barrio de Pueblo Nuevo, 
detuvo á un individuo blanco que se halla-
ba circulado. 
EN ALBisu.—Hay que convenir, 
mis queridos lectores, eu que el mú-
sico Franz Suppé estaba verdadera-
mente inspirado cuando compuso la 
partitura hermosísima de la obra Doña. 
Juanita', hay que oir esa música, llena 
de filigranas, para comprender el indis 
putable mérito del maestro austría-
co. 
La Empresa de Albiau nos ofrece hoy, 
sábado, la referida zarzuela, perfecta• 
mente ensayada; y como en ella han de 
lucirse las señoras Alemany, E . Rodrí-
guez, Ibáñez y los señores Buzzi y V i -
Harreai, cada uno en su esfera, es de 
esperar que esta noche, merced á la 
concurrencia que á él acuda, presenta-
rá un buen golpe de vista el coliseo de 
los ventiladoroN. 
Para ti) los filarmónicos—se han da-
do cita,—por tu selecta música,—i>oña 
Juanita. 
¡QUIÉN FUERA Kossi!—Es prover-
bial en I tal ia la tmerle que tiene el cé-
lebre trágico Rossi en el juego de la 
lotería. 
En cerca de dos años ba ganado unas 
37.000 liras. 
Un viernes por la tarde, dice un pe-
riódico, entró en un despacho de la vía 
nacionale, en Florencia y j ugó una 
cuarta. 
Los cuatro números que formaban 
la combinación recordaban la fecha de 
su último viaje á Eueia. 
Pero un empleado del despacho le hi-
zo observar que el número 19, que era 
el primero de la cuarta, había salido 
tres veces en la últ ima extracción. 
Entonces el grande artista, que es 
hombre muy fácil de convencer, dejó el 
número 19 y jugó terno. 
Y ganó el temo y hubiera ganado la 
cuarta, porque salió también el 19. 
Desde entonces no siempre atiende 
los buenos consejos. 
En la últ ima semana dejulio, Ernes-
to Roesi jugó de nuevo á la lotería, y 
esta vez un número que le había sur-
gido en sueños la sombra del padre 
de Hamleto, y ganó un ambo de algu-
nas docenas de liras. 
LÍBEOS.—Kueva remesa de obias 
llegó á "La Poesía," Obispo 135, por 
el último vapor-correo, recibiéndose 
allí, entre otras, las siguientes: 
Speneer: Instituciones sociales. 
Fouillée: La ciencia social. 
Sitgee: Artes mecánicas. 
Glarke: Tratado de Geodesia. 
Letamendi: Clínica General. 
Moumenen: Enfermedades infeccio-
sas. 
Benito Alonso: Guerra Hispano-Lu-
sitana. 
Tesniere: Manual dp la Adornr;ón. 
Maliaiíu: Los Mónstruos di- Par í s . 
Jackion Veyán: "Al lá va Eso," ver-
sos. 
Ajidré: Las Nuevas Enfermedades 
Nerviosas. 
Lefert: Memorándum déQtrítoicH Me 
dica y de Ana tomía topográfica. Ley y 
Reglamento^ de lo Contencioso-Admi-
LA COMPLACIEJÍTE, 
H A B A N A , ICO, 
E N SOMBRILLAS, GUANTES 
Y ABANICOS. 
LA ESPECIAL, 
«BI8P0,». P g ^ A ^ 
/ s plateados á 
centavos. 
E L J A P O N , 
C 1195 alt 2 Ag 
nistrativo. reformada en junio del año 
actual, edición Góngora. 
Textos de todas clases para el nuevo 
curso y varias obras de interés científi-
co y literario. 
No hay que echar en olvido que L a 
Poesía es snb agencia de las importan-
tes revistas madri leñas L a I lus t ración 
Española y Americana (para caballeros) 
y La Moda Elegante (para señoras) . 
Allí también se reciben suscripciones á 
la Crónica dd Sport, periódico quince-
nal, con dibujos, retratos y viñetas , 
que también ve la luz en Madrid. 
RARA TRIPULACIÓN—El mes próxi-
mo pasado llegó de Salónica á Constan 
tinopla uu hermoso bergant ín llamado 
el "San Andrés , ' ' cuya tr ipulación es tá 
compuesta de la manera más original 
que puede imaginarse. Capi tán , oficia-
les y marineros, en número de 17, son 
todos ellos monjes ortodoxos del mo-
nasterio del monte Athos, que llevan 
larga la cabellera y visten sotana. Lle-
van al tope bandera rusa. 
Mul t i tud de curiosos acudían á visi-
tar el buque, en el cual se admite á to-
do el mundo, excepto á mujeres. 
DEL VEDADO.—Nos participa la Co-
misión de jóvenes del Vedado, que se-
manalmente viene ofreciendo reuniones 
familiares en el Salón de los Baños u E l 
Progreso," que el próximo sábado 25 
dará un espléndido baile con la pr i -
mera orquesta de R. Valenzuela, sien-
do el último de la presente temporada. 
Hoy 18, reunión familiar en los mis-
mos salones, con el cuarteto á la fran-
cesa que dirige el reputado maestro 
Sr. Torroella. 
Como en las anteriores, hab rá á la 
conclusión lo« suficientes carros para 
comodidad de las familias qu?. asistan 
de Hsta capital. 
No (¿\Uv esta uoclie á ese pintoresco 
balneario, pues es la penúlt ima reu-
nión. 
TEATEO DE PAYBET.—Compañía de 
Zarzuela, ba jo la dirección del Sr. Na-
var ro .—¿« Mascota, en tres actos.—A 
las 8. 
Siitío» »1e / - v M o i í a . — A las 8; Acto 
primero de Doña Juanita.—A las 9: Se-
gundo acto du la. misma obra.—A. las 
10: Tercer acto de la propia zarzuela. 
t lUí tóv-M* Í.'AGO .̂ —No hay fun-
ción. 
MONTABA RUSA. —Funciona. diana-
>^nte,de 6 de la tarde ftll de Ja.uocba 
BxpoRiruón JíTtfPKRiAL. - Antigua 
contaduría de Tacón. — LOH domingos, 
de 2 á 4 de la tardo, y todas las noohtrs: 
Oran Parada y Bevista del Ejército Ale-
mán, por el Emperador Guillermo I L 
BAÑOS ' ' E L PEOGBESO ."—Uran fo-
nógrafo "Bdisson", propiedad de LlnJl. 
—Canto y declamación por notables 
art istas-de 7 4 n . t o d w » l a R t i o o h A s . 
FONÓGRAFO "BDISSON."—Café Cen-
tral.—Exhibiciones de 7 á 11 de la no-
che. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofóníca y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
Y i r O B E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
ágto. lí* KaratoRa: Nueva York. 
21 Whitney: Nueva-Orleans y ercalaí, 
, . '29 OHstiha: NTI*TÍ» York. 
. . 23 Séneca: Nn«»Tn-York. 
24 C. de Santander: Pto. Rico y edcala*-
24 WT of Wn>«hinf:ton: Vcracrne v eccaU». 
25 Ciudad Condal- NTir-rx-i'orK. 
. . 26 Yucatán: Nueva-York. 
27 Habana: Puerto-Rico y escalas. 
. . 29 Yumurí: Nn#>vB-York. 
29 Seguranca: Veracnut y escala*. 
. . 29 México: Col^n v esoalaa-
SI Guido: Liverpool y eFcalas. 
Sbre. 2 Miguel Gallart: Barcelona y e«oaU«. 
-l Manuela: Puerto-Rico v oHcalar 
, . 14 María Herrera: Pnorto-Rloo T ©•«•Iv. 
SALDRAN. 
Agto. 19 Raratofra: Veracru» y escalas. 
20 María Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. . 20 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
. . 20 ^rtnamá: Nneva Ynrk. 
. . 21 Whitney: Nueva-Orleans y escalas.' 
. . 22 Orizaba: Veracrux y escalas. 
. . 23 Séneca: Nueva York. 
25 City of Washington: Nueva-York. 
. . 26 Yucatán: Veracrus y ecoalas. 
. . 29 Yumurf: Veracru y escalas. 
. . 30 Seguranca: Nuera Tork. 
¿ U B K T O D S L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 18: 
De Tarapa y Cayo-Hueso, en 30 horas, rapor ameri-
cano Mascotte, cap. Haulon, trip. 44, tons. 520, 
en lastre, á Lawton y Hnos. 
S A L I D A S . 
Día 18: 
Para Cayo-Hueio y Tampa, rapor amer. Masootte, 
cap. Haulon. 
M o v i m i e n t o de pasajero*. 
E N T R A R O N . 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor arae-
rloano Mascotlt: 
Sres. D. J . A. González—R. P. Torres—M. Gar-
cía—J. Vázquez—J. P. Correa—P. S. Dorhain—8. 
S. Ros—J M. Iznaga—J. del Pino-1 Aguiar—H. 
Roy—M. PmncoiB—M. Alvarado—M. Palma y 2 más 
de familia—Rila Macip y 1 más de familis—Adolfo 
Liugán, señora é hijo—María Rodríguez—Federico 
Berges—Arturo Aulet y 1 más de familia—Antonio 
Loreucifl-José San Juan—A. Hernández—Carlos 
L . Febles-Dolores BaliBo. 
AVISOS. 
SE AZ.QT73XA 
la espléndida casa de dos pisos calle 9 (Lrnesl esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, saldn comedor, 14 habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso jardín 
gruta y árboles frutales. 
E n la casa hay un encargado de enseñarla, é in-
formarán do su médico precio en Jesús del Monte o. 
380, frente á la Iglesia. 10945 8d-18 8a-18 
DON J O S E V A L L Y B O R B O N E T , E N E L mercado de Colón n. 6 por Animas, tienda de 
ropa L O S INDIOS, RO solicita á dicho señor que 
proced^ntí de Chile llegó á esta capitel, para ente-
rarle de nn asunto de familia. 
11116 5d-18 6a-18 
Asociacióii del p m üe cartarás. 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Directiva, se convoca á junta genial ordinaria de 
asociados para el dia 18 del corriente á las ocho de la 
nocho en los altos del café Marte y Belona para dar-
les conocimiento del Balance semestral y tratar a-
suntos generales.—Habana, 15 de Agosto de 1894.— 
E l Secretario. 11003 4á-J5 3d-16 
METODO BROWN NEQUARD. 
DR. S E G U N D O B E L L V E H . 
Impotencias, enfermedades del estómago, nervio-
sas, del corazón, asma, tisis, cloro-anemias, reuma-
tismo, gota, diabetes, etc. Consulado 62. Teléfono 
1,032. Consulta de 1 á 3. 303-1 alt ayd26-2Ag 
A L C O M E R C I O 
Un joven de 26 aBos que posee algunos conoci-
mientos mercantiles, desea encontrar no destino de 
cobrador, vendedor, dnpondicnta de muelle, auxiliar 
de escritorio ó cosa análoga, teniendo pw BUDOB que 
le garanticen: para mejores informes dirigirse á Ber-
naza námero 59, panadería L A PALMA; tiene prác-
tica Buücieuto para los destinos ya citados y no tiene 
inconveniente en ir al interior. 
11118 3(1-18 la 18 • 
I N T E R E S A N T E . 
Se vende una máquina para iuflar globos do dife-
rentes tamaños y colores, recibida de Alemania; para 
su ai'aMe Obrapía número 44Í, altos. 
" 110Í6 4a-16 
LI B R O S D E T E X T O P A R A C O L E G I O S , Ins-Htntoa y Universidad, se venden de todas clases 
y también se compran en la calle de la 8*lud núme-
ro 23. librería C I^IG 20a-i 
Vienes de í:Lo8 Pnritanosv' 
y dices muy fresco, Mongo, 
que mo quoíltí sin Jabón 
do los Príncipes del Congo. 
Se recibió un surtido de eucajes de ver 
dadora novedad y de pisto «xqnisito, di-
bujoH uuovoa y originales loa de ínglate-
ria en tejido gordo, llaman la atención 
tanto los crudos como los blancos, por sa 
delicadeza y extremada baratez. Las blon-
das . i la mitad de precio. 
Un taliamáu te propongo 
para abrir su corazón: 
usa mucho del Jabón 
de los Príncipes del Congo. 
Tiras bordadas de chacona, de nansú ú 
otras claaes, se recibieron recientemente y 
vendemos á precios económicos. 
Una corona propongo 
al autor de la invención 
que se titula el Jabón 
de los Príncipes del Congo. 
También ponemos á la consideración de 
las señoras económicas, los precios de loa 
siguientes artículos: 
Sobaqueras, á 5 centavos. 
Ballenas de 27 centímetros de largo, á 10 
centavos docena. 
Cinta para ligas, á 5 centavos vara. 
Hilos, botones, sedas y demás menuden-
cias excesivamente baratos. 
Dicen, cuando me compongo 
para alguna recepción 
¡Qué perfumada! ei Jabón 
de los Príncipes del Congo. 
So venden á precio de saldo una colec-
ción de Albums para retratos: no se pue-
de fijar aquí precio, porque depende de su 
estado y clase, pero es seguro la cuarta 
de su valor. 
Para alfajores, Bayamo: 
para casabe. Alto-Songo; 
para perfumes Jabones 
de los Príncipes del Congo. 
Mitones de seda, á 50 centavos. 
Guantes de seda, á 50 centavos. 
Ramos de azahar, á 25 centavos. 
Cinias, abanicos, flores y otra porción de 
artículos, á la mitad de precio corriente. 
Eu juguetes, todos los niños de la isla 
sabe que tenemos buen surtido. 
PerfamtrKi üua de todos los labricanteB 
mejores del mundo. 
LOS PURITANOS. 
SAN R A F A E L NUM. 000. 
ESQUINA A INDUSTRIA. 
C 12S1 I d S a 
VEHMIFUCrO D E D O T T . 
E L MEJOR REMEDIO PARA LA EXPULSION DE LAS LOMBRICES. E S AGRADA-
BLE DE TOMAR, DE VENTA, FARMACIA E L AMPARO, EMPEDRADO 24, 36 ¥ 38 
E N ÜN A L B U M . 
En los riDcones más vanos • 
del más obaenro cafó, 
donde jóvenes sin fe 
cuentan amores liviandíi, 
Nada te escribo, que aquí , 
aunque es mucha tu belleza, 
la más atenta fineza 
es no acordarme de tí . 
A , López de Ayala. 
L a mujer en la COCÍM. 
Decía el gran Caróme, que la cocina de-
bía figürar entre las bellas artes, en el 
qninto lugar, y lo decía, para pbder llaíüat 
artista á la mujer que de ebeina sb beti-
pare. 
Algo tengo ya visto en este mundo, y luj 
observado á la mujer, en la cocina de cada 
país, sin encontrar quien aventaje á laA 
francesas. 
La inglesa, con ser tan práctica, no sabfl 
hacer más que "pudd¡ng8.', Las alemanas, 
con embutidos y coles fermentadas llaceti 
su avio. La italiana se pasa la vida rayando 
queso de Parma, para los macarrones que 
se cuecen solos, y la española, tan mujerbi-
ta de su casa, si sabe hacer natillas y "ba-
yonesa", luce su habilidad una vez al año, 
en el día de San José, ó en otra festividad 
que eu familia celebre. 
Sostengo que es la francesa, la única mu-
jer en el mundo, capaz de cocinear, vestida 
elegantemente, y sin manchar el delantal 
que resguarda sus ropas. 
Y todo lo que es arreglo de casa lo hace 
pronto y bien, sin bociferarlo, con la ttayot 
naturalidad. 
El marqués de Cunay, célebre entre los 
glotones y golosos de eu tiempo, reclamaba 
siempre la jefatura do la cocina casera para 
la mujer, y aquella (|ue mejor educación ha-
bía recibido—añadí a el refinado ai Istócra-
ta,—era la quo menos se desdeñaría, dedi-
cándose á las tareas culinarias, en su prác-
tica ó en su dirección, porque así las en • 
grandecía. 
Mujeres muy ilustres se han ocupado de 
la cocina y de la mesa. 
Cleopatra so excedía en elegancia para cü-
brir una mesa de llores y manjares. 
Agripioa, debió á su manera de guisar 
los caracolep, la influencia que tuvo sobre 
su mtr'rtdo. 
Madame de Sable, allá por los años 1600 
y tantos, legó á Francia infinidad de rece-
tas de dulces que llevan su nombre. 
¿Quién no ha comido chuletas álo Main-
tenon? Pues la dama de este nombre las 
preparaba tan bien, que llegó con su habili -
dad á ser la verdadera reina da aquel rey 
tan pequeño, que los franceses llamaron y 
aun llaman, le grand roi. 
Madame de Conti, también para su réy, 
glotón á carta cabal, hubo de inventar el 
guiso de carnero á "la Conti", mechado con 
tocino anchoas y ajos. 
Lo princesa de Soubise dió su nombre al 
puré de cebollas, que sirve de guarnición á 
la pierna de cordero á la "Mailly", creada 
por la duquesa de Mailly. 
Eugenia Montijo, reinando en Francia, 
freía los pimientos en tiras. 
La reina Victoria hace croquetas de ba-
calao. 
Madame Adam, la insigne escritora, sal-
tea un pollo á la bordelesa, mejor que pu-
diera hacerlo Vatel, q. c.p. d. 
Emilia Pardo Bazán fríe las sardinas con 
muchísimo salero y sin que se note la sal. 
Podría seguir enumerando, para hacer a-
oopio de votos ae caiiaadj pero para hacer 
muestra dicen que basta un botón, y le he 
dado al lector una botonadura de oro. 
La mujer ha de saber de todo un poco, 6 
mucho de alguna cosa sola; pero por nada 
debe dejar á. un lado el cuidado de la co-
cina. 
La razón me la darán las más refracta-
rias, si rae permiten que les diga dos pala-
bras, solo dos palabras al oido. 
A los hombres, á unos lea desagrada la 
música, á otros les cansa la política, ó les 
aburre la lectura, ó les da sueño la cien-
cia, ó desprecian laa letrás; pero no hay uno 
quo ponga, l i iu la cura á un buen plato. 
Las relaciones entre el amor y la buena 
cocina son muy estrechas. 
La mujer quo da el pecho y hace la pa-
pilla á su pequenuelo, y que, más tarde, olla 
misma asi tenga diez; criados,—-pasa por 
agua el huevecilloi ana, fn la parrilla la chu-
letita diminuta y ir ¡o les patatas que ha de 
comer aquel, dando Paltos de alegría ó me-
tiendo las mauitas eu el plato, que no olvi -
de que á su lado tiene otro niño grandulón, 
su marido, á quien hay que dar de comer 
como al otro, "con amore." 
Angel Muro. 
En un tribunal: 
—Acusado, ¿tiene usted algo que 
añadir? 
—Una palabra, señor presidente. Re-
cuerde su señoría que hace veinte años 
era juez eu provincias y yo fui acusado 
de estafa. 
—Bien, ¿y qué? 
—Nada: que debutamos juntos. 
C H A R A D A , 
Prima es letra; dos, v i r tud; 
todo amarga y da salud. 
Boinoión 4 i» obaraO.» anterior.— 
P E L O T A R I . 
P A S A T I E M P O . 
D O B L K A O E E T I J O . 
n o u n 
n o i 
1111 o n 
n o n n 
u u o n i 
n i o 1111 
n o u i 
m o 11 
n o 11111 
Sustituyendo los 0 con letras y leyéndolas 
verticalmente resultará un nombre de mu-
jer. 
Cambiando los 1 por letras, y leyéndolas 
con la de los 0, se verán diez nombres de 
hombre. 
Solución á la Cruz de Oalatrava: 
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